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E l C o n g r e s o m é d i c o d e S e v i l l a . 
l \ R e y p r o n u n c i a u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o , 
p o n i e n d o d e r e l i e v e s u d e s e o d e q u e c u a n t o t 
a n t e s s e v e r i f i q u e e l d e s a r m e u n i v e r s a l . 
, ¡legada del Rey.-Su Majestad visita un nuevo destróyer.-Inauguración del Congreso 
idico, cuya característica es el cariño que los españoles sienten hacia los paises hispano-
americanos.-Interesantes discw SÍ>s. 
die ios (kfl-egados j ^ É u ^ u i e s e ^ proaun- greso Naeionai de Ciem^ias Méd icas , 
c í a oin dllsouirso 011 por tuyué.s , alaban- Terminado el acto del teatro do 
do este Gomigireso jiumIícd, q u e se basa San Fernando, el Rey m a r c h ó a Capi-
m s e r i t j j n i B i i . t o s liinnaiiiitai'iíis. l a n í a geineral, dondt- a l m o r z ó yemdñ 
Ej! isiiñor |K (aynKxnid, rnpui. si ' i itajiilo despifée al Hospi ta l de l a Cruz Roja , 
do l a Coanisiion de Eí0imé de l a So- siendo recibido por las damas enlVu-
•b-dad d<e ikis Naciones, .-nio^ia l a Ja- rneras y las autoridades, conversando 
bor reailizadia ipor los m é d i c o s espa- el Rey durante bastante t i empo ' con 
ñolles. los solidados heridos. 
VA réctoir d e Ja r i i i \ i ' r > i ( l a d de Se- Luego m a r c h ó ail Palacio de Rollas 
v i l l a sallnda a los ( • ( M i g i v s i s l a s en Arti^S a inaugura r la expos ic ión , del 
noimhre de l a l^i iv . - r s idad , haciendo Medicina, Higiene y Farmacia,, 
rcsaílta.r la im.porla.m.ñi uinversa! que p/i doctor Agu i l a r h i z o nn discurso 
tiene ett Coingreso quie va. a celebrarse, de sa/ lntación, al que con l r s t ó el, Mo-
Acto, sfgumdo se levanita a hablar narca con breVes palabras, . ieclaran-LLEGADA DEL REY del Coiniib- oirtg'anmador, v se- con-gra- Todos reunidos—dii.ee—y coin á n i -
STViLLA 15.-̂ :11 el expres.» de Ma- t u l a de la a.portacióri ic'rcntífica que m* die mabajar, feéte ( : . .ng :vv . puede 811 W ^ 9 ^ ,'íl ^ 7 ' ^ 'e's •í"-0S]do do á b i é r t a la Éxpps ie ión , que reco-
L f f W ' a las nn-ve d - esta m a ñ a n a «frocim a l Congiraso Qos sabios de los s w etl pmnto de par t ida para que los co" , ," ! ra : . í ' ! , Ia í . ; ? ? 1 ? " ^ ' . : . . . . . . rri6 con todo detenimiento. 
E l Monarca com.iemza dioiendo que Ma-iestad til Hev. a c o n i p a ñ a d o del paSses de habla españotla, a p o r t a c i ó n honnbm s de la raza ibe-rtoa restablez-
[ ¿ ¿ ^ die la Torrecilla-, el v loéalmi- de dloiflie conivoniencia por su trans- can el equ-ilibri.. que perturbaron los os P''1"'1 ^1 mot ivo de safasfaccaóm h a - ^ r e g r e s ó a C a p i t a n í a , 
' IVnninado ^stei acto, don Alfonso 
donde comió 
'""•fkñoir Harrera y de vocal dol ceiudmciia en las i l a c i o n e s hispano- temibles males de lia gran guerra. J>er xe iúdo a Sevill'a I)a'ra inaugura r marchando iuego a la e s t ac ión y 
¡ ¡ ^ ¿ t o ^nera i l Hermosa. aanjericams. Hace préseiute qxifí e í (.obierno de un ^^ igreso de t an ta importanoia en sle-iulo despedido por ni , gen t ío enor-
estaoi/m le espeaban los i n - Dedica nn sentido recuerdo a l sabio la 11. .pública -Airgeíitma recu.oi'da coib- ^ ^ ^ e CcOn S áoto interesan- mc' qUe lle a r l i l " l n 0(511 entúsiasiií§ís 
UtJá™ Oados doña Luisa y d o ñ a - p r e s i d i a - d t e l . antar ior Congreso, doc- iantemente a E s p a ñ a y q u , S i ^ r é ¿ ¡ ^ ,!,, ^ ^ ,5"v • i , , , vos 
] ^ Alfonsa; ,d arzobispo, el aical- ior Cíómez ( .caña, y sa.Mi.la a. los doc- .-sia d, s. osa d- • •nent ra r ocasb-n pro- .  ^ ^ ^ m ^ ha. a J ^ ^ v ^ ^ 
ife. los gobernadoivs c iv i l y m i l i t a r y tores americanos que concurren a l a pacia para maimfestiurJa su efusión y c ¡a AméTÍca v k l ^viíV:u.Wm d(l estre. 
0(195 l u i i o r i d a d e s , representaciones y Asamblea. y-u carino char líos lazos entre Ja, Pa t r ia y aqur- E l d í a e n B i l b a o 
personalidades. ' Hab l a die tta g r an figura de l sabio £ 1 iwesldeute-del Comi té mé .S«e de ^ n ^ ^ mva& en raza y'fm 
U .las inmediaciones de la es tac ión w*^»' Ha.nnm y Ca.jal, que tan alio la Ar-fentina. doctor H.-!on, .luce que cieocia LA F,ESTA DEL N , N 0 . 
R había congregado nn públ ico nn- I - cabido eolex-a.r a la ciencia m é - t , ;u i c,-)in(gTVS0 - x p i ^ u . saluda DirigLéT.dose a! representante de la ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ T m ^ p ^ 
poroso qató apia.n.lio al Sooera.n... - i - del (i i . rno a.ruv.mino y civ.e que es- Comustón de HigiXíinte de la. Sociedad m.emorair l a Fiesta dél Niño , acorda-
VISITA A UN DESTROYER neos preeaente .la g r a t i t u d de la (.tM iam,Mi s.-rvira para estrechar á e Naolones diicc que e! acicate da. por 'Ja. Corporac ión munioiipal y l a 
Desde la estaeión, Su Majestad, en LVsambiliea, hacia los Miuisterios de j()S kuois> va exálstentes, .ni re E s p a ñ a que todo,s los ccmiiTl.<î \.̂  sienten ñor Jlllll,a •,ocail Pri"«:"ra- '^"^ ^a.nza, en 
^pama del . ¡ u f a n t e d ^ Carlos, se I n s t r u c c i ó n , Guerra, y ( sobornación, y y Amér . ca . Ja p a . un^ersaT ao sieinte' todo el ^ ^ J ^ l ^ P ú S S ? 
dirigió al puerto con objeto de v is i tar l-acia, ^ Ayuntamiento^ y las auio.u. Amule que l a iraaa l a t ina se ex- mumte v ^ el seücir Ray. limC6 ^ un ATROPELLO 
ú nuevo dlestroyer .(Alcedo». d a d « s do ScviJla, espeoialmontte hacia tencllié par todo el mundo, dejando a mrj.nd haga Uegar esta expresiem a Gl- En la t r a v e s í a de.l mucJIe és Ibeni 
Este se bailaba atracado freíd,, al ,'1 (-omite de ibi Exposición Hispano- m lI>as0 n i ü e s t i a s i n e q u í v o c a s de l a mhr®, -expresión quie .es e.l aadielo de f,Ulé •aití'OI^lladto esta mafuana por &í 
P t ó o de San Tebno, en las inme- Aim-ricama, q „ e tan .elicaz ayuda ha p0(talld;ilildad de su e s p í r i t u . tod^s Jas nacoones de quie cuaaito an- S ^ f ^ T S ^ S ^ i S 
toiaaes de la Torre del Oro. 1W T m i i a .poniendo de relieve una T ™ n a pidten(to ^ ^ ^ se llegue a l a absoluta sup re s ión Jwftfco Femando f lu t i r re . Snarez, 
,̂ 1 llegar ol Soberano 'la t r i p u l a c i ó n _ 1 1! ^ u |"o.miii. . fr , poirla-n-eia que representa el acto debe flias ^Lierras. die 28 a ñ o s , jornalero, -natural de Ovio 
kmó'eii cubierta, y J,. r i nd iñ los ho- x<,/' I"a-S Ja n11)!"*1''""1̂ 1"'1- del Congreso ^ d|P,lomi,uu.se ¡pirmjler Congreso « n o — a ñ a d o el Rev—no do v vecino de Ja" caá i r dell Ginma-lo , 
ms (to o r d M u . n / a . <*"« se ^mttoa., all que concurrían J|U,|.(,1 [ ^ ^ ^ ñ ^ ^ o . * ^ ~ 4, ¿wm<U>. 
Bm Alfonso visito detenidamente mU ^edentaus sesenta y cuatro men-
, , W, „ * , „ , , tailidiadies dio l-iapana, A m é r i c a y Poa--
todos los (lepanl.ainfmtos d r l deslio-
i'Ui;aJ. 
ácho. o t o d a r Omebra que tiene que • ^ • (,)JlJW!SBünes djs p ronós t i co m 
" - • , U Brasi1' 51,101 p e r d e r <a d c ^ r m e xlo toctos, ios pue- ^ v a d o y fué cuira.b. en la Casa de 
1 Gn PortngOéS, ^ s i e c o JcJ Centro. 
Mido despedido c n los mism s a contirituacbjyn haoe uso d e l a pala- h ú i g i e n i d i ó unas ma.n.if -sia.-ioih-s pare- A g r e g o Su M á j e s t á d q u e cuando es- XMMM^'%MMMMM^WA^^ 
jionores que a, la I loga da. toa el doctor Recasei,is, que S á t ó a a 
EN EL CORTIJO DEJARA CUELLAR ]a Jiidiailga Saviilla, cuya cooperac ión 
Desdi,, .i! j « i rr io , eil Monarca se tras- „,,„,,, | ; i .cr.ikvbrai.M.ón diel Congreso es 
lado al! c o r t i j o .le Jara Cuóllar , paira (|iigna de eterna grati.lu.1. 
Msv'llas pkMitari .n ies die. a l g o d ó n que Aboga poique el p róx imo Congreso 
la l iwlmel r i c o y entusiasta a.gricul-, m,>(])¡n) , , . (•..j.^hro en Amér ica , 
tordun Federieo Crespo y qur ha 1c- ^ 1 :i,icalde de Sevilla pronuncia bre-
grado obtener más ,1.,. 1:10.000 k i logra- Vll,s frases, diciendo qm- Ja ciudad se 
mos <lie cosecha.. 
Comisaría de Vigitüncm. cidas a las .1 los ora.loi'es que le han {• rí_ contacto con él ¿u.e<rpo Médico 
preeedklio en el1 uso de. la. palabra. sk i i t e como si Le p u s i é r a n una inyec-
!•.! - . .n-r Alin.ua, i - p r . -MMita .n ie de la ,•„.,, ,|, ealVina. porque recibe en.-i- D O S t i f í l C l d O r e S C X C Í C -
Rcpi ibl lca de Bolüvia, exalda los sen- niny para laborar sin descanso por 
t imientos die confra.teirn.i.bul bi->pa,no- :¡;i c íase médica . 
amlMicana. Man i tiesta t a m b i é n que por una se-
te 
n i d o s . 
Cumpliendo «Vrdenes .üeil jefe d,. Po-
l-d s e ñ o r Muniharqner, ivprcsontan- r.;e de contrariedades no ha sido po- l¡('ía M S ™ ^ J u á r e z , los activos 
Ln.Weno, te un übTfi de « « m a . t m t raer a l Congreso el ins . rume, , . S g g ^ S S S S faWaSS 
Don Alfonso visitó Jas obras que se a|ta.s mentalidades, elwria dr l a cien- ^ s e t e Amia.-.do, dioliegadp de Cu- se de actos; p« ro que en -lo sucesivo Jia.tJiiiia.1 dio Torrelav'i 
balizan on la corla die Tablada y m bellos i . á r ra fos da l a bien- ^ dicíí quc lliaiS conTLantes ••migi-aio- ta.nlo el Direc tor io como los Gobior- Ca.daviesu (a) <«13l . 
<les(te allí se trailladlo al campo de P i - Wniüda a los congi.-sistas, en nombre ^ l ' .-paña hacia. Cuba, son sleni- nos que le sucedan, h a r á n los esfuer- ^ ^ ' ' ^ ^ 
m p é a t e a orguülosa d„. albergar a tari c'u to PP*6 ikscriJie a su p a í s . ta] y todo lo necesario para esta cía- All>erto JJméJVez dieil Valle, de 5.0 a ñ o s , 
Ji itiiu .! ie. oi-rclavoga, y Frainoisco 
J o m a l e r o » , famo-
los prcocdim.irnlos 
yvMS limosnasii. 
ncda.donde realizan ejercicios p r á c - ¿eil vecindario «.ev i llano. . P*6 poríádioasae de los hr/ns qpe u n é n 7f,s precisos para que E s p a ñ a no que- 1 .asaron Si l u ' . - á i r e l . 
ticos los imgenie.ros mil i tares . Continúa, el capitulo d<j los dlscur- a esta IC-pública con l a Madre Es- d,.. rezagada en el progreso médico , wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
U INAUGURACION DEL CONGRESO sos, con uno muy notable i M rector p a ñ a . Agrega que aunque se ha l la Jejos do 
Desde campo Pineda, ed Rey se. d i - de l a Unived-sldad de Buenos Aires, Aboga por lia c r eaa ión en M a d r i d A m é r i c a siéfí^? hacia aquellos paises 
**gtoal teatro de San Fernandc. doctor Arce, quien pone de rGlieve l a de la Ciudad Unlve. is i ta i ia q ü e d a r í a c a r i ñ o y afecto singulares. 
Riento a ésto se hallaba formada importanciia del Congreso. esplendor a lias cb nria.s hispano-ame- Expresa su saludo a todos los p a í -
PnacMiqjarda die In fan to r í a , con ban- Elogia, la labor que reaiiiza 11 los mé - rieanas. $es que tienen representantes en e l 
«tera y música, que r i nd ió honores. dices1 e spaño les . EJ s eño r Reginalulo dos .Santos, jefe Congreso y declara abierto e] I I Con-
. El Sobeiramo fué recibido en l a pucr-
del teatro por las autoridades y 
En la Cámara danesa. 
L a c u e s t i ó n d e l 
d e s a r m e . 
^ figuras directivas del Congreso. 
Den Alfonso subí.) aJ escenario y 
tonó asiento en eil estrado, ocupando 
jeitos ,a gn Uuk) e, ulf,liUte úon Cai.. 
'Os, el goneni,l Herjuosa, eJ arzobispo, 
J ailcailde, ílos gobeirina.dorcs, od presi-
^"le dio la Diputación provincial , ios 
rectores de las l 'niversidades de Bue-
jos Aires y Sevilla y otras persona-
vmá s. 
'•JU un pailco proscenio tomaron 
pnJp las ¡ufanías d o ñ a Luisa y do-
";Usi'l»H Alfonsa. 
J'] imro presentaba un aspecto b r i -
: Ninio. 
KM;,!, 
licai m GomipJe.tame.nte llene y airtís-" ' " ^ adornado v con p ro fus ión 
w luces. 
daban los ú l t imos to-
^ para rd comienzo del acto la 
niiiinicipai i n t e rp re tó escogidas 
^ s i e i o m x . 
^ ^ s l i t a í d i i la pi-esiidcmcin., el secre-
i roso, s e ñ o r Tello, pro-
oj 1:1 labor desarrollada, por 
4laiqK) (:ailgi^so médlico cedebrado 
Cja ' ' 'ubla d;,. la, gnan importan-
^tenza ' ll'"lv"" 1111 'í110 a l l0ra c0" 
Ri,^1" ' lk"' '•'•:^,ve Ja; g r a t í s i m a impre-
iitot1̂  lia luoducido el éxi to de con-
fi¿i)« ,<Clia' 80 adviiieirte, éxi to que 
>. a los cáiliCUilos m á s optimistas 
LONDRES.—Ha comenzado en .la 
a/wv^/VVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvi^^ C á m a r a .bines;, l a d i scus ión deJ pro-
• ye-cto presentado poa- el jefo del Go-
F*IRA]XII>]EXJ/Í- , lArVA nierno socialista, s e ñ o r Stauning, que 
actuaJmente r ige el p a í s . Este proyec-
¡ _ t- i equivale a u n desarme completo y 
a la renuncia a toda defensa n a c i o n a í . 
E l actuail E jé rc i to de 60.000 hombres, 
que puecV? elevaa-se a 550.000 en t iem-
pos de guerra, es substituido por u n a 
nnlieia de 7.0112 hombres dedicada m á s 
bb'n al inanleni iniei i lo del orden i n -
terior. En cuanto .a la M a r i n a , que-
d a r í a reducida a nn servicio de guar-
dacosta,, ejercido por cinco barcos pe-
q u e ñ o s df. 800 a 1.500 toneladas, dos 
uroplanos y algunos barcos motores. 
« W v v W W W V W v v^VVVV\ 'VVVVVVV\VV\ / \ 'VVVVVVV \a \ -w~ 
D e l G o b i e r n o c i v i L 
VISITAS 
E l gemeral gobernador, s e ñ o r Saflii-
quierf., rec ib ió ajier las siguientes v i -
sitas: 
Don T o m á s G a r c í a ; presidiente de 
l a Diiputaciión, s e ñ o r M a r u r i ; don 
Fausto Albo; don Jenaro Pirieto; don 
-Miguel FeJiees; director del Monte 
ide Piedad., don José Iglesias, y pre-
isJdlente e ingeniero directoir die la 
Junta, de Obras de.l puerto. 
PLAZA Y GUARNICION 
Ba.jo l a presidencia dell gobernador 
c iv i l so r e u n i ó en la tarde de n \ e r 
l a Junta de Plaza v G n a r n i c i ú n . 
UNA MULTA 
Por la; Junta p rov inc ia l de Abas-
tos ha sido imipuesita u n a muMa de 
500 pesi(.ila;s a doña. Angela Ano. por 
vendier' c a r b ó n con faTta (lie peso. 
A don. José Gaircía se Je h a mul ta-
do en igua l cant idad por di miisdii/o 
SI ASI PARECE (¿ASI ES?) m iv . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ' S ^ ^ 
E l t e n i e n t e c o r o n e l M i l l ó n A s i r a y v u e l v e a 
A f r i c a a l a s ó r d e n e s d e l g e n e r a l e n j e f e . 
Ja v indieacüsu áU áetdciw a la vida 'HúUficM^.—Cáiixi'.-ii.. ni,,-,.,,,.;; "^« i j . 
(te'JíiR imcJiilus. - tí'a toiea iiíny;_sow..i|.c en,, ^ 
IV'.i m inó cxp-i/eisaiiilo sus p iv i i - i lox La faecia L'iif" '"'-iia, ,r.. j ' ) v ^ 
citó i r i f ! . ^ á ' M i i a los fmiltmknüos y <J-"-.». *k\ aipj^tafct» cií 
J¿L COMUNICADO DE 
GADA 
M A D R I D , 15:—En la oficin-' Id 
LA MADRU- l<'i ja»rka amiga a l i n a n i i i i d-e] emíi 
(ia.iile .scñí>!• Muf l í" / , ( i iandc. r ía dnn Anld i i io Conrjo, ha sido cm-
Én H .vapor «Síilla» tLegOl̂ D-n nía.:.'- J -a . - .ünado para su traslado a la poij-
ihta.iidn e] imíiiiiw'o di ' e-'.'ue la-. 
i'!.ii ©lipililíio ail ordi ' i i ¡í'd' i nai ' i ' llíij . 
dijo «pie | i i e, u raaá vis ir en pa/. y a i -
cadávoj- deil lenieide dé Ar t i l l e - nuniia n i j i ' lodo id ínmidp, 
•i i laiüilam d;.::i 
•> Sí'! OVí ' i l , 1,1 Iki. i-a. (Luis pitos sei ( m u en (;,,/„. 
. l i i io lio l : to-i'e.Bit ••i la veró. 
.'r.-i^ldiH-fcctia' se ha {aídililado .-a las i j;':'e< de - irerra y ánjo.? de la Cruz i o - i i h i . (í.-nde r.-cihirá s. puII ora. o s a . 
milico de lu m a d r i g a d a c 
r.iuiiieado óñc iá l : 
M^oiia . Orh ' i i l a l . Sin hovede.d. 
.•2©Jia.-Oocidcntal. -Ayer fué atacada 
| sig.ui,:iitq cu- Rqm. L L E G A D A DE B U R G U E T E 
EN HONOR DE UNOS H E R O E S LARACHÉ, 15; En a^Opíai jO lia 
I .Al ' .ACIII ' l , 15.—Con Diotiyo "ie.| l . r i - llegado iJI c a p i t á n geriera] d« la. sexia 
i i a i i t i ' e i i i i ipur la inicnl i i de las fner/.as i'v'gtéfl gél leral Ihir^uelc eme vieñé 
hi proteccidn a l a pista Tefer v Me- -l"1 ' o i u p o i i í a n l a . y a a r n i i M Ó n de K a a - e..-ii «-líjelo dfe visi tar a s u ^ h í j va-
Safikh. i . a Gt íy i ) l í e n l e e s l a h a el e a h o M a l - i f l O S O © á p l t á n d e a N i a c d ó n d o n R i c a J -
G«ílUnina,(i(>zal y éolui i ína Jeiriiá no í!;" ,l¡l"'l"?:- " ' Iki pohlieado e.n Pa okí.m d p , h e r i d o dig g r a v e d a d por un ha.lazo 
.ttpGraron hoy, d e d i e á n d o s e a abás te -
persei de vívor s y i n n i i i e i n i e ' s . 
De. lofyfUaisil&s de feeni Osmar y l i e -
Jii As-ani re^iesaron a. sus aduares 
í i i ^unos de los huidos, a c e u t u á u d o s o 
aij paj-ecor. lendeíiicdas d e algunos pu-
lil/ulos CH-i-eanos a nneslras posicio-
»>'S ti. sonielers;- a l Ma'dgzon. 
Se han hoinhardeadu piddailiis de 
I j^n i 'Mosnai - ininedialos a R e c a í a . 
Las. fuerzas cfcj ha ta l lón San O n i i . -
í ín , destaca<las en lia-e'-Ass.'l" llóva-
J'On ayea- eonvoy al Idocao Sada, sién-
du a^rcidida al regresar. 
LOS REGULARES DE CEUTA 
M A D R I D , lá.—Kl cronista efé 
«A R e») áefípr Mata, halda hoy d e !a 
Seguiente 'forma, en su e rón iea aee'i'ea 
tie la. a c t u a p i ó n d e los Regulares de 
Laraehe. 
. ' - L o s R o l d a r e s d e Laraehe t en ían 
disignados sus cu£ttio lahores en'dis-
•tintos lugaivs afl oeondr .los siioeaps. 
fU tercero se ha liaba en Ja l í n e a 
de] L a ú d . E.I día 5 "i | sepliemhre y a, 
..'Jas órdviies d(d ei.niandanti' Sánehez 
Noe, ret i i aron Jiis dos posieioia's de] 
j l o j y lus tres hloeaos y se repk 'g i i ron 
las fuerzas a ]\oha Darsa. dc'sman-
leiandose, las posiciones de Xemta y 
3"k?gíu-in. 
E m h a r c ó i^ f iS^ CSli lahoii 'en Lad 
LaiuJ" y se d i r ig ió a los pohlados de 
( i -OJg l l e s . 
Allí miii-if» e,| c a p i t á n .M("iil;iiivr y 
p o r su s t i t uc ión dr Sánchez Noe so 
hizo cargo del mando.eJ c a p i t á n Mar-
tín Rósa les . 
»'VVVVV\' \AV\/VV'VVVVVVW\VWAAVAA.\ 'WV\A VV \ \ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e i í e n í e r n u M l a d c s del 
l O S T O M A G O , l l t ( i A I H ) , I X - -
l l . S T I X O ? ? . I t K r . T O Y A \ < > 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G 'ÉNÉRAL 
<|Conjulta de 11 a l y de 3 a 5. -- Telélono 6-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
' " V W W W W V V V V W ' V A VVVVWWVX'VVX \ ' V V \ (vvt v •'wvv\ 
'de í a plaza una a locución dril geue-
e.n í\ v¡enlf.-e cuando realizaha servi-
Uó de homhardeo. 
T a m b i é n llegó otro hijo del genera,], 
Eurguel ié , ladrido en la posicii'ni díD Zi-
j que ha de cpndar a q u í hospi-
talizadii liasta su cu rac ión . 
DE LOS U L T I M O S COfVIBATES 
Í.AÜACJIK. 15.—Han siidó hospita-
tlzadOs en esta plaza los heridos u l l i -
• namente en las posiciones de Moga- ikhrdí 
ol U b. 
• ' l i l . .león (d|e •Riela, i M f n a . a, u 
peno a. los pocos mudeiaz.w i - , " ;!' 
finIC r ^ e n ó - (II ipecnaj.,-, |1{I;̂ ,¿."!,;<Pte 
faiena de.-iliiKdda. •.' U 
•. JvpíiJia a m.a.la.r y abarra liJin 
EN HONOR DE SANTA T E - cada colosiil!, cruzan.I.. u,m v J.08̂  
R E S A DE J E S U S (Ovae-m y i - . :iei'.:i .1 • o i i ^ v ^ i 
Aye.r le.riitJiarcn c í a gran e-jdendi- Quiiirit.o.—D,;. Fllores, sn«li(i,y'¿j;(l 
d 'z' 1. • cuidos i i i i / ' tociSs Jos años ce- u n Miu.a, Kiclia.z>a.(k) por los 'v^•"? 
I'.liian en la ¡iglesia, de esta, ciudad. JÍc-s.,' • , 
íüi Radi.vs Cármcltótais, cu honor (i.: Douiiinguiin, vaJieide. atnia-..^ 
.a -seralica V i l gen d,. Avi la . Santa Te- cándallo con la m/..l'; :la. \;u Li fó 
jv.sa, di- .Irsñs. iiond... anipcniior y un di -cíHi^lo ^ 
, Eojiio prepa,i a.d'di para la fe-f Ivi - sol-mi ml.,'i. dan finí del l,:,TO." (Ov'á^ ^ 
dad de ila. Sa.uta, se oatóbrú solonnic vu-níta a l r i n d o . ) 
novenario,' en el qii,e .lucieron sus ga- .Sexto.—Ncgiro y bien ariiutúu-
las .,•••! MMiplÍp, coi" áíritifetiieofi adu.' nos Igimaico lancea con cJirgWioa;' 
iM luees y llores, ¡os c w i i s de ca ído- a i i i .apretarse. ' ' ] m 
ras, lento las dio la u i a ñ a n a como las XMHC tos paños y coloca r*,.. , 
de b i -Urde, los oradores de la nove- ^ i p á n d o s a Ir, q i r . t • „ , . ! . , ^\?f® 
na, Padr,^ .Vingiisto, l 'adie .h.se y l 'a- i^g'0; ((ivar.:./n.) 
die Melqniad.es, qiiie ipwdlioó Jos tres 
nlt i i ihis d í a - , y iGÍ' pi i l i l icn que supo 
dar ^u.mo .e.M,.'c,' a. estos cultos asis-
.n igian numero. 
re í . Qpzsil y Rap-És-Soi s. 
j a l R i q m l m e h . i e i t and ^ aqued^s e L SEÑOR G O N Z A L E Z C A R R A S C O 
v a ü e n l e s por las prr.d.as de vir lmies LAÍÍACHK, J ó . - H a , llegad... é te-
mlnta .es . va,'or V res.sleneia dadas. ..,• „ , , . , , „ , . , „ . , ^ g ^ ^ s,,flu|. 
M i L L A N A S T R A Y , A A F R t C A (í0nzáfó? „. illIll0(|i;iI;i. 
M A D R I D . l ó . - I . n el ,d) iano Uhcial ^ ^ ^ ^ o 
del Minis ter io de Ja (inerra. . se d.spo- d„ ^ ^ m l o de la 
r... que marclie a Af r ica .a lus ó í d e - . ^ ¿ o ñ c e ñ i r a d a , 
iiés del geu ra l <'ii jefe el teniente co-
v.me, s i f m r Millán Astray, ex jefe d.d 
Teic io Extranjoro. 
UN CONSEJO DE G U E R R A 
MJ'ddLLA, 15.—Im.i .e! cuarlel don-
do se a loia el regimiento de San Fer-
r.anuo, se ha celehrado un Consejo de 
Slierra contra é soldado l iornardo 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
JUNTA G E N E R A L R E G L A -
M E N T A R I A 
ü u m / p l k - n d o [fiáis p r e s e n p e i o n e s re-
g l a m n i a r í a s , la, J n n l . . d i i r e e l ¡ \ a acor-
Ctó o"-Vil;rair la j'iMita, g i m i a l o r d i n a -
i 'ero el (l;!a de ayer supe ró a 1" des. 
¡.'.iuii..'i.(:,i-. deid]- con loda v,. (iad (.pie 
fue dign > i-e': onaini. ido (!•• los l U J t D S 
dl^ ila. nov. na. 
I",-de p^iiniiaras hoi-as de Ja ina.fia-
na fué g ia i id , el inimei-o de li.'ies que 
se ll.-eico a ,1 ei iii.ór ia (jmii.UII.!.:>ii, has-
ta |.'i-m,in.id'a.s la,- m.sas. 
En la de seis can ió el coro de cane-
lo ras escogidos niolieil -
Santa; hiciie'r(ai lo pj 
ocho, hus alunnuis d I 'ieiegio de San 
ta Te re «a. de La callo de f.ald-eüdi. 
I.a misa solem'iH. fué cfdidürada por 
el paiTocu dje Maoño. don Isi nncis;-,") 
Midi: da, a,--!:st:(!.-) d1 I s eñn r capi ' l lán 
di . ' Sanai'nrio el • .Madrazo y del Pa-
dma Tor.iibio, .-; lim i!¡.ta. 
w '''•"'L* de! r";c>idente p e r m i s o ^ 
CQ'ocair otro y le pone al sesgo, adm 
railOeir/entie, (OVaci.i;.nar/,¡i.„) ,0 ' ' 
•'Rriuda. du s p u é s ila, fai^ia, tf. ^ 
Péi •/. (!•• Cu r n n n . cine ocupa .u,i>a L 
rnoná, y nt.ii'li 1 .a. v; |Tnrde, (Dará £ 
ipincblálZO. alai lie-n: . ol brazo y'o'.M 
en: • ' ando. /'Palma'-.) 
Sé ptitmo.—IJ11 p'reoiii . sí-ii^io atiíitóa 
all que .Mairiaú ladnada .-ug. inte*! 
desdie que íiüilíe de los hxi-iles, 
iÉl tcef-o de hemdera y IMíMú no 
1 V , " , sahe qu . Iiacer c o i r f:!. 
" " ^ ' h ' ie ,'" ^'^TO h ^ u n a f a n m . ^ 
, •. '. V. 11 que remiafta c o n L i e s pinchazo?. 
UilieíTlO ti::' o a . l - / r . . . ' . i , ' . : .. i i .... 
-  ni í 
(Ef púiJIllico hace a les imilil!
dar a,l toro unKi vuella al ruedo partí 
ovai '-iom'i n•,, y deSipmés do sor áiHíís» 
tradio se mhte ce.n l.n.'ínula, anáéii . 
di.-e una, Jironca fi "kmh, .nal.) 
Oefavo.—D.raind.-v y goit-dio. 
Du:z, acusado dé ahandono úr arma- -rki de socios e í d í a M de-l t K » f t ^ l i . t o . - * W ^ ^ ca t^d ió t i co d- l • S.iinina.ria. j , . , ^ ^ |-a-•n|1¡l:llo. q.,,,. - . 
, . :. . a a las fáéíe de Ja fji«H¿ l;:ro.nc!!ado don Va len t ín lome. ^/ . .„ m é r i t o c inutMizaeic.n vídiuiiíai! ia p a r í » 
c.' seivicio. 
LA E V A C U A C I O N D E B U H A R R A X 
T r ' / I T A N . la.—La lahor polílh-a lle-
va.'a a cábo para co i i t r i lmi r a la &Va-
c u a c i ó n i 
dtc 
Cn'ita.nmllo hahe n.na faena baeiiM i 
a ^ n i i n a . . Ja co.nrida c-n fatiSM 
imá (A-a-
hre ei kaid d 
l lamado lien Al ima . 
NOTAS T R I S T E S 
I . A K A C H E , ,15.—S- luí v e r i ñ e a d o ed 
entierro del teniente Zapadores don 
El labor de Earache sub ió a Cor- ^ ^ e .(;nom,1,l lso|. |ia. Inn0rtü por 
guiís con el sacrificio do Jos, tenientes áe vlllil bon.ha de mano 
a ik.Tm^s.«.T*>^. ú m c i ando &e d i spon ía a a r ro jar la sobre 
A N T O N I O A L B E R D I í , 1 , 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L T a m b i é n se lia dado cristiana se-
ORDEN D L L D I A . - . L . i t u r a y api ; 
•han•ion de lilQ Mvin.eria. v ba^oi.ee dr! 
fj"••» (• i ció d.- 1.033 afl U. 
Solue e| Reglan: uro d.e la SüCjí;-
dad. 
NoniLraind.ento de la, Junta d.iieeti-
de fta influencia deü Rai&uni so- v$ >' ' I ' Mosiis de las S-cci .oies. 
í a rab i la de Reni Ider -P"&P«35Qi.uu;es qme se p res í inL . . . 
le. l inhar rax . se hizo por m e -
?íiíC^ 
Ujifá E;.*-one!'ao.i crmi va ' emiu ioi-ro. (.j(<|| 
'«¿(•lira, v apre- m ',r<) Lomnnida. l . rebozado ¡,[ pp.,; r n „ n r 
v tóálice del T'" ' "1<:,,,,,,Vi ,!" " : i P.of,hlií,ie,'!lüíl' CiUÚ" <JO sosa. (•,;> más nataNé 
Ja no . d ( ¡a r spac lnvr . fcfi^ia Do., fi •.•ra. 
Al ider inr io se ca.mt > cll Ave M*vi ía ¿ í ia t ro piv- s 0 Síliicl 
de Maiue-edor. d i r ig ida por . I mismo 
ai i t i ¡r. 
'Saotandr,-, ,15 di. nelalm.. du 1924.— 
El socii stanio, EVARISTO RODRIGUEZ 
J)!-: BEDJA. 
vvv\A\aaa\awvaavx\vvA,\'vvvvwvvvviavvvvv/vvvv^ 
La Prensa de Madrid. 
As;sri(,iriii a la m:-a los jefos y ofi-
i L ." s Cía liite;i(:.: .!M ia. mili ' ' :"-, con s u 3 
Í^Xpi'i Las, ¡10 ndsnia qir i la .luida de 
DeaUJ.Vi fía .A'-i-aó. Lirtélaa. I,'i.meniiia, 
ln i i and i ¡I" -a inannui, a la Santa, 
que e- Da,-r( iia di9 ambas eoleelivida-
(Vs. I.a PoínCiÓJi tíl? la tai de se cidebr'i 
y mifi de hfl 
ez Mejia,-. 
vvvvvvvv\-AA^a^Aa\awvvvvvvvvvvvvvw. iMaaMi 
Notas de la Alcaldía. 
O i r á v l z I x s unifor-
m e s d e l e s b o m b e s. 
fl le hora aaunciada. con el t émplb El a.b-a'i! •. seQirr :. Ra-ireda, dijo 
í ' ' la; ••••ili- d- Heles. •. • ' i ayer a los H'preseñlanb' .s de, la.. Piyn-
Ofició 0,1 Pfkn funei.'.n el muy Mus- sa local, que ?e había fein.i.dó )a Cu-D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
_ n i ledraJ. aflos asuntéis de t r ámi t e v ni rcliiiivi. 
VT-A.FvHTn i " .-. . x,'1',' U^ düs ,l':,s ai ' terio- a los unifonmes d"e h o m l K X R » ^ 
.M.MJKII), lo.—El, r. dacb.r de . . l ü res, Padre .Melqn.a,.b s. d i r i g id la pa- Mnnieipio 
E s p e c i a l i s t a e n c a r t e s , e n f e r m e d a d e s d « P-Mura a T o s ' ' c a d á v e r e s del oficial de ^ ei i l ^ ^ ^ L ^ ^ f e & f t ^ B l ' f t f t A ^ ...... * X 
••ta qiií seiá 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de i c a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74,' 
O'VV^VVVVVVVVVVVVV^^V'VVVVVVVVVVVVVA v \ V \ \ \ , . . , 
Uoui ín^nez . I L i námlez Laia ^ lo. l n'-
j ' u cn \ Küs , que perilieron la vida. 
Musiera y Ibo-iiández dcil Castillo, 
resul taron heridos. 
If .abía díe realizai- la marcha sobro' 
?(auen y allí fué t a m b i é n el labor de 
Earache. que .-! g3 de áeptitihbffi en 
Ku-di;;. Jes 1  ra v el '>{ en Keri Kera, 
<u\o encuentros nmy dums. 
"Wegó ol -25 a Taran-es. y el 28 ayu-
ó<j a la libe.raeión de une '•(liiipoñiá 
dob regimiejito ele (a'irdob qn • C S t U -
vo sitiada en Xerula. 
i-"in;»/men'te se r, nnb'i con los otros 
fres labor-s ea Dar Ak.oba. 
La.,./aboi- . del .s'gun.b. lab.n- fué 
í^nib ién muy a b i t a d , el t i l ia 30 de 
a.gjf'.o, a la ida a las pi - i c i o i f s de 
L lano y Taza: s ingii larmenle la lucha. 
'dtv«irrQllada «̂iu una de las avanzadi-
Jlas de Solan-So. 
r u \ ( i por liestigu a 'os He.unlares del 
,tai)i>r del comandante Rodríi í i iez Cou-
te, que a algunos k i l o m e i i , ^ dds-
itejicia p resenc ió , de-de las a.'lnras .b'l 
pico Asi'ora. la heró ica (tíeha de los 
bombivs de! n '^ iuibadn de Vizcaya. 
TRASLADO DE F U E R Z A S 
1, ARA CHE. 15—A bordo de1 vaper 
^ E s p a ñ a mnnoio 5», y p r o c r d e n ; d e 
uMePU 1. ha lle^adn una la " , ia d • 
Mn.ftla.fia-..- no- balad. .11 d : Ul .. .-ía y 
• • 1- - 1 a ririfin.—r ••••i 
éuéstiQjj 
s una mtoresaidie imtervdú Tciaíiiiin.ó ós ta con himnos a la San- W n T m i n o i i i n 
I b - u l a r e s de Laraehe y Cabadeio de , , , , , ..j pr, :s¡donie electo de Méjico. <a y ado-.ación d,,- -si. .v l iquia , n unión . . 
LOS BANCOS PUBLICOS 
!a rreda lia dado onJwi lll¡ 
ai las azulólos ailiical-
añcos piiL-üci.p. pi r ou-* 
ables a Ja v: -a. 
NO ES NU€V(i 
Paira - regir .la idi-.-nlSi.MtVn ori ^ 
.r'la la Sierra V t í 
l a «H 
.Ja 
establecer las ci 
Roiiba y Rapd-is-Sors. 
A-V» <VV%A A-W» AA A 1 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X ; — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
lo enal se consigue Ilu:M.ión día fe cüail se e x p o n d r á a Su C:'"0i: l  i rr  y LmIW 
'-sona adnnnis t ra l i - Divina, Maj, sta.d, que peí ina.n-eera . de. "idenado cil íeñe-r Ha: • da .'b "o 
onre lodo en cuenia •luan.Lfiesfo UaMa .la función .ie ia lar- t e n c i ó n de placa- ¡iidieadóras ,ilo b 
la c 'mpelencia del ,].••, |,a, onal! d a r á pr incipio a las cinco, c í . iVmóh de los car- u jes. en ifoM 
V v v v v V V V X A ^ ^ A A A W X A A A ' i V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V * 
E R I C A H 0 L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
Rean'uda su consul ta 
naciones dteipositen su 'conflai-iza ©a ^ l ' ' ' ^ ' " ' . ' . ' . ^ ' W 'V ',a i^óolpin al Sagrado C.óra-
Ciso oiga.n,i/.arse dentro de la" m á s es- ^ f J ^ S t . 
IHcta moral idad, Jo cual se c o l g u é A ^ ^ ^ ^U^U. o c a # i -
.••'diciiamio el person,-
v-0 y teniendo sobre 
Ja ilion-e.dez y 
" " i - ' 1 " ' ' , , ,, , , s'áendo- en leilla arádoV .el" tnAiy ilustre' 
a i . i mundo moderno Ja luoba en señiqr don Fernando Guirrucl iarr i , ma-
axar de La deaiocracia no se plan- g'ist.iail d.e la Santa, Iglesia, Cá ted ra i . 
W. , : ! " &} el campo pol í t ico sino lerminándo. -v lodo com la solenine 
priniiipalimen.te en eil social. reserva a- vonerac ión de 'da rejiiqnia 
Tar ,-,.-iiro e.sioy die ello que en lo- de la Sa.nln. 
da mi cajiiipaña elieotoral me esíorc'e i v v ^ Y v v v ^ v v v v a w t ^ A A a v i v v v v v a ^ A ^ v v v v v v v u 
' ^ . W " " ' . ' ! . ' ^ en las m á s \ariada,s T ' 
Las fiestas de Zaragoza. 
Ivvvvvvvvvvvvvtwvvvwiawvvvvvvv^ 
B n e i m É i r a M n j M í a Uwm 
Subdirector del Sanatorio iíb P e í r o s a 
Suspende su consult 1 tmnr o r a í m e n l e . 
G A L L E T I " M A R I A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
furnias. 
mi a o l n a c i ó n — a ñ a d i ó — p r o c u -
irainé proeédlbr de estta forma; que los 
'da- r, - len-an sus .¡.eiechi:^ debida-
nrad-e garaniizad.-s. ipi , . dasaparez-
een Los in.fnnda.d(i.-s h inores d;e:l ca-
j r ' . a l i - ta , si li;.tMi no bay qu.. iKjullar 
qm' E13 o ld iga rá a muehi.s de eslu- ú,|-
lune- a nenuii-ciar n sus teiidejieias 
•;"''-i,:"-ar!a-: y a imp lan ta r , regime-
n-. • de 11 abajo m á s liuniano< y equi- '' ' 'ida 
tarive-e n 
i rada y salida de l a s calles citaos. 
v̂vv\̂ a'\\̂ /v\â a-VVvvvvvvvvv\'Vvv\' yw/wv 
Púra él señor alcaMc. 
E n e s p e r a d e u n in-
f o r m e . 
' Ivn la Avenida de Maura ÍK40 
de ci»nsfru,í.rs<- I ré - liiala- ca^Hf' 
lu'uy eonb 1 labli - y níny diipatic^ 
qiiit" es tán diciendo:- .(IiabitMiVii \ 
Pera es f.-| Ce-a qué. ainiqaí % 
líen |.:ris familias d i s p i K ' d a ^ a wjW% 
. . propietar io S'e deCei.e an! • W 
ZARAGOZA, 15.—A las das v me- d'-n-te coi videra cien d • qae : 
d'ia de la larde ha comenzado 'la co- do emi t i r el inforin ' n:i> .-¡"iMiíli.'W. 
L a l a n d a t i e m b l a d e 
m i e d o a n t e l o s M i a -
r a s . 
' ida de. hoy, asistiendo un público el s eño r arquitecto m u n i r p y i ••. 
;miinVM-oí,ísi.ni,a1 qu.e Itenabd la .plaza Y nosot-ros dn anima de 
S'i''--' ^ 6 mvdia d-. aquella He- de bote e n bote. t ; , , , , ;„„. ,,^0 a h - tres . füf • 
p.Mda-a, dijo: Se l id ian ocho toras de M i n r a por ! - /^ .nqidlinos. ' r o g a n e . al **fjt 
ka cla-e inedia ha, sido despreciada g®. Gua!d.T-iiUas de DoM.guln, Canchez ei\M" que vea el moda de que f^¡1 
•v explotada por los de arr iba, sin Lo- •^l'-.b'a.s^ Laila;nda y Gilt^tqglo. . .\.t coi icapondiei::'- vdd-ta y f'x," 
esitado 
L B A O 
T E A T R O P E R E D A 
O I ^ A I V C O M r V A S i í A J V I O R A I V O 
h( umk H O Y . J U E V E S Id O G n i B R E l )K 1924 
B E N E F I C I O d e 1%. p r i m e r a a c t r i z : 
A M P A R O F E R N Á N D E Z V I L L E G A S 
fl las se is u c i a r l o rte la tarde. O;' ir flSQHO 
T B E N O : 'MUI: A las (Übü y meilia. I 
',,|fUlG- se r jumte ., 
per su me jer amienta y par SU relia- C! 11 V"':; iuatíidoi'C.s. 
Id r i acba i y Ib - i rp a co.n,í-:<1Í!tiM'r en í -namlo tocan a mnlar , Domin-
bi-eli do le H.epi!'l;.|ica un elem-ent,, de S ^ " m í a l'a- na poe bajo cain 
equi l ibr io ont i e las d e i u á s clases so- países ay-iiid'aid¡os, . c-diidnt b• ndo nincho. 
eiáíleia A! "-utrar a ma.lar e- d.-nibada. re-
Jdi •.•llanto a las p-nildomas del pe- --nilhmdo ii.'kv.-.n. Urna estucada, y un 
trciíieo y oi;,i'(¿'4 di jo: di-vcalbullo l."inminan con el M i n i a . 
—T.-ligo la convicción di9 que sen (.Viillar-os.) .., . . ^ 
• : • ía c nnn-etencia del PodK-r .legislat-i- Sognndo,.—nerremln en colorao. Al - r a mar el partido final de <•• ' ^ 
\ > y i¡jm enn ,1.a aun •-iida-d d-• las i iinam M-.ij.ías y Marcia.l l.ala.nda. entre los cajuipeones tk' 
Cá'maiais. qre son la r- 'pi eMiMilación ^Igneei,,, lancea bien, si.-mk. aplau- •^•¿Jr ) ^a,;*^,-,(¡,.1 ¡na y ¡"^ 
(!•• la vo-'nnt.-d naci. s a án 'b-f-n- «¡Jifa. ' V ' 
did • con cqnm..,.. l i l ?!:d-a ': ol íe del loro a,| em- MOtalt» Spe.d. 
.I.a. i-.tcími agraria d-idi-e ser d-cs- pie-ar ia ..!el teaVo Infanta Isabel, d e . l i l domingo, po - s '.'cuw>* _ 
; . - : , ¡ a d a CÓ-U r.'.-adución; p-o: o con or- Ma.'i :d y bac- una .faena de adorno ]a djaan cantidad Hb coUiict-M' 
(j^n. y mnv vi- -a, - n exponer nada. 
to de la vivienda. 
rv V W V V V v VVVVVV\̂VVVVVVVWVVVV\'VV̂V 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
COPA ¿Si 
...•«i 
• Id cróxinio dem.n:•/<). a | ^ 
aiwdi-a de la tarde. j u g n á 
..va 4 
0 
e l * 
se hacen acerca, de qm.'n - " M 
-VI If.-Mar "b l l epa rlo dio b. pfo.pie- ; (La fa. ia, -s- ni.prnie ^ d » . ¡ Cuatro ^ ^ Ja ,.,0,njta C^F 
mú de la t i : ;rra, abogo porqué •, se-teasapea en- distimt-os- ,,. U ne a -&ti vit-ídna la I 
ci imp'a el piogra.ma Uaana-do egiíla.I,''p!;ii'-a' kon i i t é ó r g a - n l z a d o i r . 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a n 
l i U C o n s e j o s e e s t u d i a u n i n t e r e s a n t e p r o -
a g r u p a c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
ríox -a que Qm die. ajustar isiu. fun-ci^a- dle cos-.tum.br*', fué lej que úiú la rofo-
de m i ^ t o ilu JmiUi oxgaimadora de! Pó- r ^ c i a cfinosa, dijo que H t.'-mporal 
LAS CASAS B A R A T A S 
MAl>'{l|) ' ir)--1,|-:i" ^ 
,„ ||i;i f.'11''' st" piilJiLica, oi d o r ó l o 
'"• ..(, a ^usas l)¡mu1ii.s, qmo es bas-
^tcuso 
fcaír y 'él eakiidiin del (spañin! Qrj t i e m - . 
pos dell Riay dle Francia üp/is XII l» , 
cúcEÍ I f a l ru f.-pañol.., («IlWfiStigUCÍáliés 
•I texto y ch.ars fuenit-s d. .1 Li.lHO%de 
.-v'jxa,iidrt>». "Po, ' a s feuríeiscas y sa t í -
íi icas de DilegO' Hui-lad^ di2 M ndcza», 
«La comedia espafiola dc¡l sigilo XVIÍ», 
.(l..a \ ¡idia á • dibiri l : E ^ a s e n S » , «Don 
ü i ' r i i a uLino d'«' Mond'ozai., ctr. 
' H a y que a.griega.r las lioiats y cdiri i)-
iii.es (M í t i ca s \ k ' 1 «101 jiulgiico |)rod,víio-
der jiudiicial, 
DESPACHO Y VISITA 
Esta. niaikMia d .^paidió cu la 
J! de - i ' t - c ap í tu io s , setenta y dencia el m-airqués de Magíiz, con los 
í'""r.;,.,i.los. dhfcz clapos ie ion es t ran- •su.bs: cret arios, d'c Haci 
( i o l i e r n a c i ó n . 
„ irfcíciilos, < t o dL.|.n-
Iojúas y cuatro adicionales, 
polas innovaciones unas impor ian-
¿¡uiamitais iiLtrodiuice, hay que 
la que dispoiR; 
adelaiat'e las 
Haci enda, Ec-tado y 
Despuiós iteaühí^ ilal vi sil.a d e l vicc-
lpresiid|e|inte dojl íCólitaéjó iSiniperüor do 
que., di^sde Ecomonn'a Naieionail y dir l gcnera-l de 
laeñor Las EeílaS. 
NO S E T R A T A D E UNA MOVILIZA-
CION 
A das cinco die k i tairdie iksÓ a l a 
f ^ f 3 " ! ! , kunli ias subvenciones Ja Guard ia ciiva 
^ otorg'Uieu ilo s e r á n dhi-ectainen-
p m a n i ^ t o a -un nún i ino fijo de 
dn̂  conisítmcción. 
iS'O», día Caílidierón; «Airtis nuevo dr ba-
(¡.•ersiistía y que jkht ello ¡Ies fué i m - .cer cojniedlwiis-», die Lope; «Relación del 
posible eü comunicar con Marruecos, viaje dle Feilipe l í » , escrito por Kn.r.¡-
Pi'esi- donde -hoy u.o se esp.era.ban acontec í - que Cork; «Lilbro de las / • • H ' " * X ™ } -
Vn tne  ,i Ji • . 1 . qnttvtas dell piunici.pado die la Morca», 
nmmtOB de nnpnr tanna . ^ m ¿ 
Aii Con.sejo aisistieron, ioI subsecreta- E n .eil «Boletín Hispan ¡que»), de que 
r i o de Güd>e.rnack)in v el director gene- era. ed s eño r .Moa-el-Fatio amo de sus 
rai die A d u d i m s l r a r i ó n local, -dando ^m!Íore&' P S ? ^ ? ^ " 
cuieinia del proy-K'-cto de agruipación 
forzosa, di - Dos AvuinibamiilaTitos cm l a 
• n la ruu^va d ispos ic ión se tiendo Prcsidiencia c(¡ contra i mi ra.: ¡.te Vlagaz. 
I h'H a que d-asaparezca el equivo- A l ser alxvrdado poc (ios periodistas 
% ipecto a ki proleceiini y estimado tos dijo que no tenía nada quo contar. 
LLdos a la coi^trucei ión de viv.ien- Y a ñ a d i ó : 
li:i•ovillidia, dle Seg'OiN ¡a,. 
Ha.n quediado •aipirobadas seis agru-
paciones de dos Ayuntanrientos cada 
una, con lia comfoiiunidad die tós pue-
blos ínteiresados. 
El •Consejo pStaiidtwS t a m b i é n el pro-
n.umeposgs m o n o g r a f í a s y aii t ículos. 
El dirigible alemán. 
E l " Z . R . f l l e g a a s u 
d e s t i n ó . 
OTRA D I S P O S I C I O N 
«.Gaceta» .Ingerta itamibién una 
| ¿ s i c . : ó n en vi i i lud (Ii3 la cual el 
tat&]cro pormainent •. m á s a.ntigi.o del 
—Sí lengo linterós len qui2 hagam 
ustedes consitair qpe la. Reail orden lia? 
'na.ndi) a, íilao iiio Sii^iniifica. nna movi l i -
zac tón niL llauiuwiíüruiito a rcseiva n i -
gua cosa, e n que uio hemos iiensado 
rii po.r u.n .só1k> m i ) m v i H ' i . La disposi-
0WvÍjo de listado bauá las f u n c i o n e s c.fón so ^p,^,.,. iui,ifa.mente a los mozos 
^ ppesiidj.-ntlc con todas sus pferro- q w ^ t á n en pmiodo die servicio ac-
(rM.iviis y autoridad, e n c a s o de e n - . jvo_ 
{¿•j^edad o ¡«us . .nc . i a dkil eí-ectivo. E L CONSEJO DE A Y E R 
E L PODER J U D I C I A L Eli (.ons.-jo Ifi-nunó a las rli,cz tne-
Tnialúéin se publica ama Real orden nos cuarto. 
m el iregllamiento del r ég imen 
S A L A N A R B O N 
H O Y , J U E V E S D E M O D A 
A íps s e i s . 
D O R O T H Y D A L T O N 
• EN 
El egoísmo de los homlires 
(Comedia dramática en 5 actos 
NOCHE D E TORMENTA 
por B E N T U R P I N (e l b i zco ) 
Cómica en dos partes) 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
¡VIA I )H II), 1.'». —Kn l a (dorieta de San 
T'.ernando sé Iki producido esta m a ñ a -
na un violento cboque de t r a n v í a s . 
Un coche, que sabia por l a calle 
Ancha de San rz-rnardo, al líega'r a la, 
LiíóHeFa i! Qn vedo, fué einbe.stí<lo 
por otro que venía, por ciL boulevard 
di: A r g i i e l k - . 
Eii cboqui. fué treme.ndo. 
i ' i i jovei'i do diez^y iiuey:o afio.1? que 
' '©n. él i-.-i.rilio de uno d'e UiSi 
inte- iít gcinieríi.l Valk spinosa, que, como tes ie impoetante llnamcieip. 
I n t e r e s e s l o c a l e s . 
LO Q U E P R E T E N D E A L E M A N I A 
BERLIN.—E' l viaje del «Z. R. i l L i 
yévU) di? ad.a.plac.'.'.n die Kslainto m,u- debe de const i tuir , s egún piensan los 
nie.iipal iei] las pi-o.v.incia,? va.sconga- Juiirqctores d l é í Reicb, una, rJocnenle viajaiba 
dais v el p r o v v l o p intentad o por .las !"-(«paganda en favor d,e l a firma Ze- 'rc 'cms fué cbgid'o ' entre los dos, ye-
l)ipn1aci..!n.!.s"va«-a.s, ^ i romo Has po- S f i j del 8 ' e n i o a l e m á n , en swllando con ambas pi r rnas destroza-
, . , i a x • Keiieíai . ^ c , . 
neníelas redactada.s por os Ayuta imen- Cpmq se sabe. eÜ hangar que ha co- 'Condecido r á ^ i d a n ^ n t i e a l pi+ximo 
tos di-* San S iliastian, Vuloria y otros 0!j.ido el d i r lg ib l . . d . -h -Tá s.-r des t ru í - hospital dé la Princesa los médicos 
que e s t á n en igualdad de condiciones, do en e jecución del Tra tado de Paz. pi-üce<.) eron a, anSRutjáríle una pl.-r-
o . . n v . n . n n A de 1925, Alemania solo p o d r á r a . c i e y é n d o s e que Ja o i r á le t e n d í a 
S U P E R I O R I RA- eOOStlllii- VPnn.P.linoo mia'̂ n .niiDan Aá l u ; i , : x „ „ ^ , i „ L , j ^ 
BAJO 
cos. mientras que el d ing ib le actual 
70.000 meii;ois cúbicos, 
espera, interesar a Amé-
joi, desigriando p/residienitc a don Va- rica, en su favor de ta l suerte qui? l a 
ien t ín Raiiz Semén, ex dipnlado. a Cor- e i á u s u l a del Tratado dé Versal les 
que dispone esto, sea anulada. 
En efl! curso del p róx imo mes, es po-
sible se emprenda por eil Ri?iích u n a 
E L CONSEJO 
Se ha íreniiiido el Comité dé Indus- pasa ]0f 
t r ias dle/l1 Consejo SÚpeirjpr del Traba- A.lemania 
construir zoppelines que no pasen de que ser tmb ién amputada, 
una capacidad de 30.000 metros cúb i - E/I estado Sel desventrnado joven es 
extrema ^''avedad. 
|j|..^üo,r Barueda es aino <le los con- pjl sriñior Barreda, d á n d o s e ••niera. 
(Pj<i,|,s quift más. se- ¡«'. ocupan del or- cuerda de lo qm signi^ca para, el ór-
nalo títe Santa:wk-f. ('•ustamos de ha- nato de .una. ci-ndad que tnnga buenos 
or ista a.'ii inaemn poi<pi,/ es verdad, y l u l l^s 
f̂ .pjWmer. termino, y pnr iend.ir!o un camipaña. de su 
IrÜxito de grat i tud .en s gundo. gu te í idó que y a éstjéift en condiciones 
.•Vhí t& nada, encontrar un san tan- de s .r vistos los de la caite de Casto-
CON LA MUSICA A OTRA P A R T E 
.MADHII) , lá.—\"a.i ios |;ii<d'e-;;-e-; de 
la. BaiMí' ) . in iniL ' i f /n ' mad r i l eña , han 
pn -'enlad.'. una -n ' i iMlnd p. idi índo que 
íl-a Biiüda vaya a AmIéiri.ca1 patito dnV 
a coiiocr,'- l a miiiivca eóipafiola. • 
lipis pn u r n . : i' s han d o c l c ado que 
otensiva tendie te a as gurar la l i - no les g u í a egpkm alguno v mié si 
b i r l a d de nuevos navios a é r e o s de l\. fn r f o ^ j c i ^ t l so v f i a cota 
una cubicac ión elevada. cuándo d ^ i t e n é s oroced^n. 
E L D I R I G I B L E A L E M A N L L E G A A LA F I E S T A DE LA I N T E N D E N C I A 
SU D E S T I N O AÍA.DP,ID. 1-^-Cíxn motivo dé Ir. 
N U E V A YORK.—Desde las prime- fiiesla tífe Santa Teresa, ha ^efehrarlo 
ras horas de boy miérco les , mtlláresi una lu-iMhn i.!e liedla, el Clierpo de fe* 
d personas esperaban en e l . campo tendencia tt- Madfiid. 
de av iac ión de Langoburel. la llegada. Kn el cnarfeH de los Docks se bart 
A 'as 10,30.—Tra.nsm¡s:(:n. de seña - <:-''] d ing ib le i lemán «Z. R. 3», que to- ceVbrado inversor festejos^. Kirvién-. 
ihorariaiS.—Pa?©fats. , in í ip i radas <en n& t ierra a las nueve y cincuenta y dose a la tropa un rancho ••xtraordí-
A lias diez.—Septimin.io Radio: 
<d .a Revol tosa» .—Chapí . 
«Él Rey que ralHÓ».—-Chapd. 
A lias 10,15.—>Señoir Pulido (.tener): 
Raconio de «Loneiigniii)) (a peti-
c ión) .—iWagner . 
Ra.conto d-' «Bidiemia» (a petilción). 
—Puccini . 
u. iiilü, ama ole de 
¡ a rd ines , ha acoimetido la el ambiente campesino, l e ídas por su C,.,M"0 "' m a ñ a n a , d i?ea a. los tres bar io , 
reolanta'-mn coñsí- "• '̂¡'••f eO imiable pocu'a don Rómu'ío Q̂.s X ;,os horas de hab.ir salido de. 
\I,uro, I - - ' ( I : : ' 'Aficn fAlemania) . 
' A 'las 1 0 , 4 5 . - « e ñ o r Pul ido: Líi. ; , ' ; ' , ,";ive Verá reli-.-sada n cau-
«A tí o c a r a » («Purrilauo..) (a pe- V:' l,i,,l.e.r ,oimk) cambiar el 
la enio . -n lad. que pue- Jar y de que comiencen a verdear los tfsi'fe)-. Bel l in i . 
i\" dfiliios'tirar con hechos este c a r i ñ o ).,, t j ^ | p.ri.uícfb de Mayo." 
y lo deimuestra. iKsía p reoenpac ión (\ei sĵ ftQi i>a<: r-'-
l'nr la Alcaldía han pasado m u l t i - da, que nunca agiradcaerá bastante el 
tud dio excelentes sem-'ies que, mejor vecind«mi-C', deib-e tener una .segunda 
<• peor, lian administia<lo la bacienda parte, que cnm/ple por dgaiaJ tener en 
*• todos; por los e scaños dell sa lón de cuenta a ést? y a l M/nnicLpio. 
A las 10,55.—iEO gran humorisif a 
JíMiqnín Xauda.ró exp l ica rá K.luegOiS 
de manos, por- la antenai.. 
A k i s 11,10.—iS.'üi u- M •'iider/., saM.-,-
Ú de Illa banda inúnici.pal,- ejecutarfi 
a pet ic ión de variois- radio-escuclias 
alj-nnats composiciunes con un senci-
seŝ -íiiüs han deislV.udo cientos de ciu- y esa paute es ila ueferente a la con- lio pi to de verbena, 
•ládanos elegidos por votación popu- siervatciñn do dlichos j a i ' d i ñ e s , eonven-
b', qme también, peor o mejor, s,(. han cien do al primciro de la necesidad en 
)<- «rupadti dt" Jos apuntos del Moni- qne se halla die no pasar por encima 
éjfa petTOi basta que el sefio-r San de ellos, ni aun em los casos d e m a y . r 
Mariiu, .¡I vapul/cado seño r San Mar- tentaciión d" hacerlo y all segundo de 
Un, «M-ripá •'AI poltrona piesidcncial , ni que pievonga al los g n a r d í a s de su 
Mi solo do aquellos se preocupo del juiifediccióm para qure sean i.nexora-
adanio de la ciudad. J-d s eño r San bies en la ap l icac ión do multas a 
Mariiu, s¡. Kn >u corta ac tuac ión or- quienes .los piiscin o lias cnsuc-k-n. 
*ft6 la supresión de inmune raid es [je este nind-', V «m tanto que se van 
ífosée que afhaban la. vía, públ ica , no h c á v i i d o oitia.s cosas de provecho pa-
IWiIúíikIu Urinikiar con todos porque r a el orna/.o de Saint¡umV-r, se conser-
k Jk-gó lia, csantaa cuando operaba v e r á lo que habla m á s aiHo di;- la cul-
c*w*fli olios con mayo/ ' entusiasmo; tu :a y la edlucaiCwVn de los puebios. 
tóVqiitó la caseta de, dos prác t icos , re? âaaaaaaaaaaaaâ aowvvwvwvaa/vaa/vâ ^̂  
Fiestas en Avila. 
A las 11,30.—S?ptimino Radio: 
«iOl piioíeita».—.Meyeiin'-r. 
((Rienzii) (ohertura).—:\Vagnei\ ' 
i<.MeiñiSitióíe:l.eisi).—iBoítí >. 
Muerte de un hispanófilo. 
F a l l e c e e n V e r s a l l e s , 
A l f r e d o M o r e / . 
M A D R I D , 15.—Versalles.—Ha faile-
riiWJho ai Norte pg? míe.lo a la tor-
menta mi ' le amenazaba. 
.XVV\aAAWWWWV\.VV\VV\VV^^VVV\aVVAA.VVV\A'W\ 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
E S T R E N O DE S A I N E T E 
M A D R I D , 15.—Esta noelic í, • ba es-
trenado en ed teatro de Apolo un sa í -
nete en tres actos de Lnr ique (lareia, 
Alvarez y Fernando Luque, con mú-
sea dai maestro Luna , t i tulado ..(.a-
! ¡A¡a la pn estamista o el n iño do Bue-' 
nav i s t a» . 
\ \ \ \ \ > VX^aAAA -̂V^AAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
P E R E D A . — C o m p a ñ í a T E A T R O 
MnraiKK 
l lny , henieficio dk\ la pll'cmera a c ¿ r k 
Ampairo Fer-nandez Vil le-as . 
A., las seis y rua.-to. novena de abo-
no, ((Primavera en Otoño». 
Por la m v h e . a las dr?z y media, 
do d 1 'd.a ea-a cereada)i. 
P A B E L L O N NARBON.— Desde la> 
seié; Ma. j -a r i la (dar ek. en ..Maria 
Luisa». 
"Di^r'iitas», por Brovvnie, el jpenro 
sabio. • 
SALA NARBON.—KJ .-¡nema d.4 
|nrl:.!k'n ari-t i ici at ¡eo: Hoy, jueves do 
uieda. a Ujais .̂.ds. Derodiy Dalton 'isa*., 
«El encismo de ilcis homiÍ)reS)) E i s a í n e t e e s t á lleno do g rac ios í s i -
mas e s c e n a s ^ d e chistes para todos d í a d.iamáitiica en cinco actos) / 
«Noclie d • tmnienita.», po r Ben Tnr -
pím (Ed bizco). )Cñm¡ca, en dos ])ar-
Wwllo aquella, oleo amtiestét ica, que 
#>l)a ano mn.-stMvs m á - delieio-
^ pas.-.-s; ei,.nvenc;i'i al Síeñoi' rna.r-
qués di- Maiionoll para qiíe curase 
1 ''naos de su propiedad, que de.s-
? frente a, tos campos de 
skvl, Htíim la vía dml tranvía;, e hizo 
'"!••, s, rÍ1, dle, pequeñas; glandes cosas 
'"'''nidaiba.n en pnivecho 
• l | " Ja ciudad.' 
L a c o r o n a c i ó n d e 
S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s . 
ciidlo .Alfredo Moml . lillnaistee hispanófi- benita. 
ilo, miembro diEil I i - i . i n to , diircctor de Los .autores salieron a escena a l fi-
l a Escmela de Estüidics Suiperiores y nal i'v todos los actos, 
profesen e n eJ Cei gíiio die Braiticia. id UNA R E U N I O N 
finado era olicial die la L g i ó n de Ho- M A D R I D , 15.—En' el Avnnlmiento se 
ñor y coiuentkidor dle la Orden de i,» xerifioado una r eun ión convocada 
Laníos 111. para ver- el modo do allegar medios 
fles..' 
A V I L A , 15.—Se ha c r / i ! ,Mado con 
eviden- gran bmllantez !La lecironacbin dv San-
t a Teresa Ghffl l o s ú s y la colocación en 
. l a Plaza, Mayor de la lápida, que lleva 
el nombr'e dle i.a Sainita. 
IOS gustos, habiendo gustado) ¡extra-
o! oinariamente al públ ico. 
L a m ú s i c a , aunque iligera, es m u y 
GRAN C I N E M A . — H o y , desde la.; 
seis, " T i : ensliiviVeidm- a é r e o soljre el 
Niágara, '! , pancir'átóiio.a, « L a c.ajita del 
s'-Vdo», ley.ind:. | i , a , m cinco pa.r-
tes v «L-chugi^Vio, Lofiiiagl^sta», ce.-
m-dif , i n d:,s pa 11 es. 
Monel-Fatio .¡ta Stra.tourgo, de vida a las I n s t i t n c i d S benéf icas y X T "' nifida' ******* fr i-{ 
el 
di 
i á.mb.se con ontusLaenio a estudios r.' c a p i t á n genera:! y otras povsona-
bistói-icos y ídoiirig'icos. I ¡dudes. 
en que a d e n i á s d.d im-
j] viajeio si1 necesitaba 
recursos y est iüdiáron-
'i'mnb-'s nue se rán pi'o-
lisee; e 1 a rio de (ioberna-
1 a ñ o 1850. Cius.. SUS p n meros e.stn- or. vista d? da sup re s ión del juego. CINEMA I N F A N T I L — P n l k . ,\o R n " 
V* m la euofla_d.8_W^rh^ áXÍi- As i s t i í ro r i el alicaído, oP g..berna.l..r. . n i ¿ z A " T F ^ W ^ ' ; 
A las cuatro;. otwo.I, de ahono., 
" • i r a niñ; -. (,]•'.] encanto de Nueva-, 
Vo.rk)). por la pequeña arttisita Baby1 
Peggay. ' •• 
A la= splle, conil imia,, «La vuelta a l ' : 
^unidd en 18 díasn. y dOs epi-odios y 
m í a cómica . 
^VVVVA/\AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\A\VVV'VVV^ 
Las niñas desaparecidas. 
I'.n l!ll)7 fué i iomi1' ad(/ pa.na la. cá- sf, convino 
ledra que d e s e m p e ñ a b a en el Colegio p^cs.tc soóre 
die Francia. a'jhftrar otro 
Mo.rril-Fal.io tuvo pn'ia vida, dio la,bo- S(, diversas 
niceiidaid . ex t rau-d inaróa , pr-ro para p U e ¿ a S al si 
ci'iros lo m á s iio .reí-ante d? su per (.U-;U p.,,.., qU 
so na lidiad les con-iidmrarre como hispa-
I i i il'í7n v -l ia ni nevu •••"«« ••- "•"•••- • •• i • c u í n para, qar.' resuelva. 
v "•' m u » ^ > , d i g á m o s l o sin pre- •L ^ ; ' 1 ^ hl¡ himUu sonalidlaid les cen-i:dil-i.r.i:i..e cómo 'hispa- UNA, OOMIDA A LOS POBRES 
"H . lMa,- a nadie, nada Se ha . „ roi.mi.l(.iull fué ieali.zada, por el nis-ta. M A D R I D . 15.—Con motivo di j a 
m " .-te sentido, cune- no bava a ^ o b í s p o de Val ladol id . s eño r (.an- Nos l imitaremos pues, a c i ta r as p,,,. , (-, Sail R a J ^ i erl [a calle del, 
n ]::rz:: „,':; r r t : r r i i " - « s y m m m m ^ m * 4 # m a é * * d e c a r . 






^'i ' jos 0 
ded Día de San- ' 
1 adorno de unos cuantos | 
'los paseos púb l i cos , con d e s t a c á n d o s e el Wvuv e n (pie 
'"oso i eos del peor gusto, jos aiMiniiiios de la Acadcniiia do Inté.T-
' l l l ; ' bey. pe, a colino de desdi- dencia niirrdüieroin los. honores a ia se-
g*» liarla .annincios a, l an ío el con- rá f ica San ta 
"'••,. eomo en i:.- -..̂  ca,rlolieras de ****̂ *̂aa%vvvvvvvvv%*̂ a-vvwvvvv̂ '>*w'»»'vvw 
l l - - i zo que iK . s lian colocado 
J J j f I^neiipales lugares de la po-
ifi-.j,' ' ' iua íiui: yí-ia. mayor el nú- T . S. H. 
series pubncadas, nespecd o amente, en Cincuenta in 
( 1888, 1800 v lOdi). «Ara.birp.siio de Sala-
C O R D E R O A R R O N T E 
MKD1CO 
FcreCialista en enfermertades de niños 
C A L L E DE LA PAZ, 2, T E R C E R O 
Suspende por unos dtías sn consul-
ta. A n u n c i a r á su regreso/ 
obres. m e n c i t a c o m p a r e c e 
d e * n u e v o a n t e e l J u z ~ 
E L PROGRAMA DE HOY 
del, concierto o igani /adn 
para el día 16 
'•osiácuJos que exista, en la 
I^Lica. 
.f*0 tlLl|iem.€s hoy ,o,s!a j i .quieña Programa 
(.,.j.,,,U'Zil l)aja el .señor Barreda, con- por la Radio-Ihé'r ica 
S^10 lía uidiemulo, o ha, interve- de octubre de lOiH: 
Para ono , , , , A las siete de la tarde.—iCotizaem-
^ o r d o n e e l arreglo de ^ ^ ^ v Np,ira(|(l, . datos me-
V'-'.,." 1K,drados jard,JH,'-s' 00,11 t e o n ^ g i c i s , pnevisi.Vr d'cil t iempo y 
gi^,:, c" eistioj-tta.icjs por obra y t ransni i i s ión de s e ñ a l e s horarias. Knr 
e f e n , ^ f a , l 1 í l ( l - edncainón d - los sión infantell a. canga d> la RdJiic di'>n 
J.fr'Ullus y ^un de las p l o m a s ma- ^ ^ -revista .(Chiquilin». Saludo a 
,s- <liW( si .... . , . , ,. los radio-escuchas. Aventuras de At.i-
s no ha pastado la fres- ^ p j , „ „ . R e d a ñ o . Un 
m. m "dios nacía la han éuanito. noir «Memd'a». Sai'do de chi^iej» 
^ 0 iLus botas y 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
FULNTc': 16, tercera 
De diez a i.nn y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
m, j w ! 6 d g m a m 
DESDE LAS SEIS 
s -MADRIjP, 15.—Etti Juzgado c o n l i - ' 
nna trahajaindo sin i l c - e á i i i s í L c.n eJ . 
asunto de tes n i ñ a s d e s a p a n H d d a s . 
Hoy eompareem Ja ñiadife de (:••,- , 
m^Ticita'con oibjfetd de niostrárseite j a » | 
«cpljías. leucontrklasi por .los. bomkuer- 1 
rn..ss 'íentire lós ^ ' ^ « . « . l i ^ i ' .v~ ... — | . ros e tre l.,s •. -eemhro^ d;- la. casa. 
L a c a l i l a d e l s a b i o | i ; ' , ' ; , " ( ' , i " ^ -
fVW-VAAVAAfVVVW.WVWWVW VXXWAA^WWX'WVXAA 1 V 
Levenda persa en cinco pai tes, 
a d a p t a c i ó n de l a p o p u l ; r novela 
del mismo nombre de lU. Fierre 
V í c t o r 
..inuii;nvi omiíMiTi ' 
lli.C.M j . i dr-apaneerr. 
c e it , por- (( end'a». 
posaderas collanos y j i a i e e i i l n s , por 
cuoiias chilquii/tin isias. 
los radiioes-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a r y de 4 a 5, 
W a d r R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
7 r - •»••••• ; 
Comedia c ó m i c a e c d)3par tes y ; 
T R A N S B O R D A D O R A E R E O 
S O B R E E L N I A G A R A 
UNA PARTE 
ida ñ a ñ a , viernes, l a sensacional 
t rama. ESPOSAS F R I V O L A S 
"¡'•lia innj i i r .iex,am«iBÓ írten)t«jnen4e :-' 
fcáá repa< que ptisieinn ante su vista 
•y (d?oilaró qiee 110 p 'erfenecían a su 
• \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ i , ^ vv\ vx^vvvvvvvv^v»-» vvvvvv 
V í a s d iges t ivas 
• ALAMEDA. D E JESÚS D E MO-
• NASTERIO. 14.— TELÉF. io-'47 ! 
• • • • • • • • • •«• • • • • • • • • • • • • • • • • • •S t 
/*n 
' ARO XI.-PAGINA i . ^ PBEILI MNTABO 16 DE OCTUBRE 0e > 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
D E S D E L I E R G A N E S 
C O M E N T A R I O S I N O C E N T E S 
J.n> íuiiiswjros y vecino-s de este be-
llo : íii>mii (!•• la iiioiiiuüia santandeiri-
u a nos heanos viste sarprendidoe con 
Bla. ordieiii. iprohibi/tifva de t f ída clase de 
i , . ; . . - , &¿iy;üin los encargados, de 
vélúé por las feyiés, han lliovado a ca-
Ü>0 091 LHTKainos. 
Sopan, pueis, los ""loctomcs de ¿EL 
P l ' l i B L O t.ANTAIBRO que en •lijérga,' 
ji'O.s mió se puiédlo jli^aír ni '•a.l l.roinpo, 
ptj - .no tan sálo no se .pcrinilc ;iin 
. . . .u ífó os|)a.i-í.'iini.iiento óoirí .1.a p n r l h i i -
l a L.iüi'ccmtie de jiiigínr icl importo d<¡ un 
caíl; ci a (í^'ó pnr jmodio die. un fcute, 
U:n mu-., o uiiMiis d'cci'ini.s ail donniiM, 
lé3 hast a d h afilie ion;i.¡ júeiro 
de Iwilos ha sido proíiíbndo. 
i i¿ ue v-tir tas diisciisionois (jdie en 
Jcr crnt.rois dicinidn @s nti^iK-n los indi-
;iMias y 'lois •extraños se han suseilado 
a-cuicnta de diieha prohibic.HMi; mas 
• mu,i,i..iiiir: ¡iNada de jngaa!, 
dtico dá automid'.aid. Y ¡toé conte.H.n.Uos 
-i...,',4o> ttó la paj-liifla, Ólxxtítólfltés .v 
IfcUirfÍUSláSj ac; i a.n IpiS disposicn . iM-
qni ' lánianeiii de qmoni'.s a.sí v<cilan por 
nsa.yor pfpasitiigjd dic lo ordv.nado. 
Hasta' lo« n i ñ o s q-me íihkviií.i's, urutí 
Va vlicin.,-i;i||(.i-, •dcdicá.liaüisc al j-no^o 
d? ei.'i lrer^s, "©sas l.jndas ífiTí51'é.fy*s qui* 
m! simpailiiic-o Lsidoro RodrigtUeíZ lia uc-
píurlido por doqiiin.r, liafila ésos niño.-; 
^Uia.rtiéji sus a>liridiera'> para no ser v n -
limi'.s tV' a.'/aiina (Icnui.iciia, puies 
'i-j c;;,,! , | ( , qué ptuJicij'a o c n i i i i 
a.:ntc e/I heiclio d,r ño pctrniitai" Ja i l i , -
t r acc ión en? el j iu 'go de. b o h » ! 
. cons.i,' que rna.nlo (I".jo dicho '&¿ 
verjdú-o y (M^aat^S so " haillan. d,is-
puie-stos a c o r r o ñ o r a r ris(a.s nianif. • 
< loines, tos duieños dioil Hotel Sant : i i i -
do iáno . don Ma^uieJ Toja; Hoiel O n-
t r a ( l , . d o ñ a Dóloreé 'IVja; don Agus-
t í n P é r e z Jumco, airrendatario . di? Ja 
U.'uiUia; «ImI HonJevaa-d»; el sñnpiVín > 
.sKcneitairrio dietl Ayun ta in i e í i t o , don 
" •nilWvmo Sota-.mos; e l .lonstnado mé-
dico detn Cnisliino Riiv^uS, y los cetósós 
guaixliLíis civiles Flores y Paco R p á r í -
«'"•••/, lUpatritC del! viccind'ario en pk'no, 
a quiien han ¡nervado "fstms órd;!M»i?s so-
ime « I ju go pa.m di!-i,ia -r el ocio.en 
aiiijinjid.-i^ iIí:sciisÍ(.\;:<"i« y en- controver-
sias no icxientas a.lgunas de ellas d-
un ^i ió humorismo que p a r a ai qui-
sieran algunos de líos colabóra 'doiv.s 
do '('Biven Hannor»; 
yie^ibos en (juié patna lodo esto y pa-
semos a o t r a cosa. 
DE V I A J E 
Después df. ha.her pasado n.na, t em-
poradia euitme nosotros, han regresado 
a, sas 1 aires samitainderlnos, entire otras, 
61 conocido liindlastiiial saín 1 and crino 
don Miguel Pereda y su bel l ís ima hi-
la Paquita Penrda. ¡Haíáta otro aíío 
Deo VcílÉÉtt»! 
R E S T A B L E C I D O 
Ptp huilla TioioitabCieei'idio de l a erifcrme-
dad que sniMal nuestro ihuiem anugo y 
convecina dnr' Aumq. ii G á n d a r á . 
•Ssipa don Angel do mmclin qx¡fi nos 
a legra su fraiñca mejoi ía. 
S E INICIA LAÍ5AJA 
Ha snirlido un efeeln adniira.blc . i 
C.a#o do hab ir sonto rebajadas Ta« líi-
idifais feaipovíiairias. iEsp<'raniois que los 
fábricjMít^s de pa.n, as í como hvs gue 
írif-ftean en Oirtáoulos dio comer, beber, 
arder y vestir s e g u i r á n la ruta, em-
-liNla -pnr las Knipresas ferrovla-
rinfi . ' : • ,, 
MARIO M I E R A 
pibirgantes, octubre 14-24. 
•- -.yy 1 a,\-\̂A'VI'>'»'«'»/»A'V\'VVVVVVVVVVVVVVW 
D E S D E P O T E S D E VEGA D E CARRIEDO 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A -
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
• - í MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
B 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L ' M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
4} Servicio a domicilio ^ 
D E P Ó S I T O : M É N D E Z N Ú Ñ E Z , N Ú M . 10 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O T 
'Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
f 1 Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s , ) 
Consulta de once a una. Q 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
^ AAAAAAAAA /̂VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV »'VV 
Mafino Fernández Fontccha 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
B U R G O S j 48, P R I M E R O D E R E C H A 
«CORAZON E N QUIMERA» 
Afiij s>é t i t u l a uina novelita corla quo 
m i amvgo Calada, pnesádej^Le de la 
V&oc:.:i:i-,;n de mia'esitros de et>te par-
tido, silaba de regalanne. 
Gracias, amigo Qiuirjino; Xúé -bar-
pn.pi coKinado um ra.lilo do placer 
s."!')! ! ea-ndi:) taüi seJiecta novelliiita, h i j a 
de nn gfcain pedagogo, honra del Ma-
g i - i irlo c s p a ñ o l l , •pn.e.s sá mis ojos no 
woiiein tela illé- aramiiS, don 'An.toiuo 
Angulo sr l lama su •aulor. 
Tú, yo y toiíos í l o s q n c ha.biilaiiio:; 
Ci5Ía agresli' pegiwn que laintos i-mi-
goianiles día, vemos a)j leer «Corazim 61" 
ipiniii •;, a.> el a.iMim'lo tt'eíí qn.- e-I Sffñbr 
Anguilo describe esas -esi nnas de dés-
p; i lhla, eso© alna/.iM un q$ie s e cnia-
yan naádire» e hijos, l U M m l r a s loS hiM-
imí.nos íoimain un mair lacr imas 
cuando uno dfl los' famil.iaee-! ga;lib die 
eai ia paitó atrawfear cisos inmensos 
m:'. ^ . q u i e d,el Niie \ i> Mundo nos gití-
pe.ni.n y (phxa para dft volví v a vó.-
mas a .los q i v le dieron eil ser. ¿No es 
\ u l a i i . anjiiigo ou.irino, que e' seíloff 
Añg'Ulo iccíiiicce uiüy a fundo igíI awa-
zón d.il enugiante? 
; . \ qué le d'.fé de aquel fami l ia r quo 
al'iá '-n .-̂  méii.Va n r b;' a lia.l'avi y (pie 
la.n ajetargado ( ton ia ai amor fami-
lia.r. Ii largo (pie la, ecustanbia y r.\ 
trabajo, aeoinpañadi'iis (';• la. hoii'ia,-
(¡¡ez, 1 .•!-i.dl:.,-ii:i: por RafaiÓij hifcc 
dp.fcpeiiyi 2 ¡ . \ ilc aquicilla 'cíniailriofadíí 
Tt resa, ipe- ¡Minqn-i- v.- desgúr.i.a.do BU 
COfrazon, .manda, pa r t i r a. R a í k e n <.< 
di ' a.(piie.|Ijiis eailnninias (p-ic a. Kaítíi ' 
.b'\a,iilai in a su regreso? Om- todo 
«S'tá es-tup-. iijidiamien te desgriib y que 
con rtOvialaiaé cófiiio «fCorazon cíí qui -
mera., se pasit um buen rá fc y se 
apl'Cpidií! miivlio .Vyéiionla.-. 
' Por cstb fe agradezco i n l i i i i l o fil ha-
t-Ofniia pKipoi ' e ionad.) i i i i (.jompiar de 
«Co'iiizíiii ©ñ quiiancra». 
T. B. 0. 
P o t e , 15-10-24. 
* - f * 
SANTA MARIA u E GAYON 
E X P A N S I O N COMERCIA»-
Hoy, un, co-hiieicio q;u'e abre sins 
puertas con un sarudo caMm. a tu-
f. v * ; m í a ñ a u a , o,¡ra atieva ¡11-
d-uete-a .pn- gie ^ a z a t<m las va e». 
' " l í v i d a s para ha.vr mas fuiste la 
Unipo-nlaiMiia del pueMo; é valídr co 
m.uv ia l q(U. |a g a ^ a ^ ^ y sl|s 
' | i , . n.MiM-diM, (aU ea,lor dle los 
- ^ m m é y t omó feSS! 
• I)¿..M?0;iU""Í!S¡J"a y " ^ " ^ " ' ^ d l a 
H ' VI H ^ todo ha co..-
mmiQ ajitafio, haya, d e n t a d » de 
" 1,1 f " ^ . ;"1 coimjuw de te ruimOim 
f ' I : , a ' I - la. actividad eom,.,-. 
' ra» Oa&ta aipn lle.-arnii, 
Jpm i)u;l,sa.einll,,s vitaflíes de „,, ,„,... 
Wo íc g r a d ú a n por l a raiayor o rne-
^ usUUu\ ide su mm-MMo 
^ « i i p i s fóliciifarnos ,•.,•„,„ bu-enos 
« t o a ^ s de . ierra, de brs nn- a. 
tos vocinois de este pue-
Tí l 7 I ^ v a r siu pagado y ii.-.v -en-
lau, ioIalivame,lu-. lS(l 
1'HMí.riliiriones y amparo dé todos 
qmene. cotóO l„s hermanos 
ai, aelivamiV, yá ,|a ¡,,,1;^.,. 
^ (ic !ia i' '<.wa R e i r á s gue d a r á 
"Hie i ins . bene.fici<(s al pueblo; aliVntos 
y conip^axaon de tódtos se b ^ p r ^ . j . 
80 paira quien coano d n n m m ¿ (iu 
"1l'nvz ^ J l B ^ B S a con un imiportanle 
aihmu^ii de cereaflles, en env,, nmu-y-
n i [ P"draii N i i r l i r s e . v.eidaju.-.;UIKNiih. 
qm-rn'S h a r í a n la* eouipra-s en ntrus 
imebloK,, eateanjpira (Heioaa^aidias por tíi 
recorr ido. 
Hny exlerio, i/.anio.s mieLS,|j-o con-
tenifo, quto es di de todos los vecinos 
(te Cayera, polr motivos que sollo op-
tiimiismo» mis h a w n coiriceíbir; 
UNA V E L A D A 
1L1 proxiimo sabmb, v domin-'o se 
oemirmó en q&te pnebio una g ñ m ve 
1,11 W T " ' t o m a r á n parle disUn-
glfdSOiS ji'.-venes de la liiea<!,¡dad. 
P o m l r á n en eseená la i.bra 1 i ! miada 
"Hiiisario la eorl ijen a... mi la qnv d,--
•'•"^•luainVn i'iidn-ia'-nnin y í aen l l a i ; « 
Ifefefofi Hmpail i r r , - a,li«'¡i;iiailn.s. pnO. j . i 
M!'" augu-riuniM un éxito nwlu.ndo! 
E L C O R R E S P O N S A L 
la de. oolmbiv dio l l t í i . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN J O S E , 1 1 , H O T E L 
- * "* »AAA */\ -̂A/V\A • « l'VAAAA.AAA'» ̂ -^^^rt^A* *-
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
( Consultorio de niños de pecho. ^ 
burgos, 7 (de 11 a 1) .—Teléfono 4 - 9 2 , 
H A L L A Z G O 
(De una ípufleisra enicont.ra.da cu ieB 
pueMo de Viillacariiedo, etl d í a 12 de 
Jo® corriejutes. 
La peiisona que se crea ser su due-
ño-, puiedle d.irigiinse a don Migueil 
Sáinz,, xecittio dial ipueblo , dle Vil laca-
JT-Iedb, cuyo hofiirado Vefciaio la. enitrc-
g a r á previas señalKes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vega di- CaitniedO', neieinv d e 1924 
* * • 
D E V O T O 
UNA C A C E R I A 
(JO es era ve.niad .la- \e i i f ieadu liaeé 
poco- in'as pnr O's va.liii'1 ules >;'a.zadnres 
don l-.diiard'i (im I i :'r,ii¡y,, don . luán Otc-
¡rc», a RAcoindu \ a.-allii y . dlon Luis 
Vega. 
I'ai latS polín ras lioira> dr la m a ñ a ^ 
ra ya li'lofeill las biindon'ras dos her-
OiOi^M Ie' . .e< i.'.w; ¡lI primi.'r díeiniwo 
l'iiH.iiin eiibiadas. 
.K.ov,i...l.cniC.i.» (."Oá C,r.Ull,?S d.i.fen.'iafes las-
tros foi ace-íica^oiii a uuwi p e q u e ñ a nra-
''a que on ki! pueblo de Tre to existe 
•en lell moote tiitudiadib icPra.'uosto»; no 
cabiiia (!• ida. que aillií hab ía eo-<a ex-
t.ia.ña ia la. <riii^ Clk)S pi irí-/gu/a.ii, a. 
jiu./.g; 1 ¡mi h-MS .•.ínt.nmais y sef'a.'es de, 
! .3 pi / / i ', ¡(/.uíl í n ía la. soi«piesa de 
Jos pn .fe-íonales ail vo- que a una, Ln-
i'i. mltiiiii el. lOfi fogosus .ea, •lie.-ros S'a-
/Teircr.i su esei adite um «zorro» ' y 
Uíl ((i.'T-.ugo;.! Al Vn'ir ta.n •exl-nina apa-
i.ei n, niiuehos de ios que -e ea. ifíea-n 
S\) v •.•(laderos cazad ir s hn.biei ; i . i des-
n n s ; : ' ! » . fiero miie.-lrns p.rolagimi':-.las, 
muy b'jos dB la l.imrd. z, e-nea.-a n n 
sus re.lueienles i-sii.p l a s y fueron tan 
cn-tere -' su- di-ip.". os (pie', jealap ' lúm!, 
las d. is piezas ea , \eiiMi pirra no ilevan-
iars-j m á s . 
No podía suieedmi de (-tn'a m.a.'iiera, 
pu-s ii,lguiiKx> de ciatos héroes han drs-
niiado •en vainéis peasáOrtós jas fieras 
mñr- CriTocrgi qiue emboscan ¡¡¡¡a los 
erlebres Picos d© Ivu.n pa. 
Li 1 nviVin. s die cislas eoma.ie.i^ dan 
las gracias a '¡a c o m p a ñ í a Gutieorrez-
Otero, pon ba.l; ir diiism.muído em gran 
pai te F'i t e r ro r dic. líos giiillinoros, y los 
le.hir.rgois de la rr>gir'-n sé bis .lep-ilen 
muy de vifias pesr ba.l.-'o- quilad- la 
v.irla bí t ¡•a que (iiii-tos (b'.;i'iozos 
eeni-.aba •••i*l!is tie.nis.i5 p.moja.s y ver-
des praderas. 
EL P O n n E F ^ O N S A L 
A B I L I O L O P E Z 
zsi cuyas consecuencias ha debido 
pievi'.r eü l 'a t r i inato antes de tomai ' 
una. d e l e r m i u a e i ó n en 1 1 sus f i lue ión 
d*i los Ma l i s las. 
• * » 
En los hermosos eanipos de Hoina-
ñaaies que i n nuestra vi l la existen, so 
jugo ed pesado domingo un p a r l i á o 
áiji istoso entre los equipos ' lo r r&la-
Vtíga 1'". ('.., tercer grupo de la ( i in i -
uasl ica y tiseudo F. (:. de esta vil la . 
El partido r e s u l t ó muy movido a 
in . i iesante dimiosl ra mío snibos eipii-
pos gran ¡,eome!,ividail no habiendo 
vencedores ni y-encidós puesto que em-
pataron a uno. 
Nuestro equipo va. progresando úo-
(wvwvvwvvvx-v V \ \ V\ \ VA va WVVWWVW VV.-'VW.-« 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , I . p r i m e r o . — T E L E F . 7 - 6 5 
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D E CABEZON D E LA S A L 
E l conflicto escalar provocado por 
la marcha de |os Marislas, c o n t i n ú a 
en i l mismo estado. Los vecinos do 
los pueblos de Sanlibcíñez y Carrejo 
siguon como protesta contra, la ac-
tuac ión del Patronato, sin mandar a 
sus hijos all colegio de lia f u n d a r i ó u 
l^areda a.| que sclo* ¡isísUmi los cinco 
que com' i izaron el curso, asistiendo 
los d e m á s n iños a la escuela munic i -
p a l de Sa.iita Luc í a . Por el contrar ip 
eji esta vUla yan casi todos; pero 110 
es por estar conformas con el Palro-
nato, sino porque en esta escuela mu-
n i c i p a l fto ha cubierto ul cupo y el 
snñoir maestro sé niega, a. a d m i t i r 
h|Uey.0S ailunmos. 
H a Sido nombrado capelhí.u del 
convento Asilo de Carrejo don ¡Ma-' 
nuel Macho l lu rbe , profesor del cole-
gio de n i ñ o s de aquel pujáblo, cesando 
en (ücho cargo el que hasta ahora la 
Ira venido dése m pe ñau do don Nazario 
Madr id . 
Le han sido concedidos dos meses 
d i ' licencia al svñor cura p á r r o c o de 
San t i b a ñ e z y Carrejo don José A. Ca-
llejo, e n c a r g á n d o s e de la parroquia oí 
Capellán señor MaChO. Veremos si con 
.esta, medida se caünian los á n i m o s 
de aquellos pueblos un lauto OXCÍta-
dÓS eontr.a su pá r roco y cesa de esl. 1 
modo el espcetaeulo poco ^diliea.nlr do 
no asistir a ¡los actos roligiosos y otros 
no menos re pro ha bles que muy de ve-
ras hemos laim'.nlado. 
Va. se ha. publieado el folleto eon-
f. d a c i ó n a l del Patronato y cuyo tí-
tulo dimos a eonooer. En él se confir-
man verdades dichas ya por nosotros 
y otras que daremos a conocer sí no 
soluciona pronto este plyito. En 
tantb no nos parece prudente hablar 
dol asunto. 
Se nos dice que ya se e s t á n Jiacb 11-
do activas gestiones para, que l a es-
cueí'a. de coinii; r io . vifelva a reanudar 
sus interrumpidas clases. Mucho nos 
congratularemos dé que as í sea, pues 
no es justo que esta v i l l a s? quede 
si.i tan i m p ó r t á n t e centro de e n s e ñ a n r 
# í - • • • vía' • «A/v»' ̂ 'VXA'WA VVW»' " •• •AAAÂ'* -WV 
tableinciite, no t ándose qi,., 
con um, buen entrenador v ^ ' ^ i j 
lecciones son bien «provpoliua. Sll3 
Para el p róx imo domingo m ' 
l i a el comienzo d'"l eaiiiiK.,,!,! ""'Hi-
.-te equipo eslií disjiuestn*;) „ H08 
eonfiendieudo en estos caninos ^ 
Campuzauo V. C y e,, dun.i, ^ «I, 
(osivos, con Jos d e m á s de osh v11 
Etdft • :::eueiitro Iva sdesp. r h i ¿ ^ 
¡nti res y ya veremos quien \f. ''iY''s^ 
Ha dado a iluz coa íud,, f .. . 
una hermosa n i ñ a , la •<,„..., (1'",1'll"l 
"'o s impi í t ico amigo don M;M|,'!,l'"s-
cía Pérez . 
E L CORRESPONSAL 
^VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVH 
Sección marítima. 
L o q u e p i d e n l o s f a b r i c a n t e s de 
c o n s e r v a s d e p e s c a d o . 
El laccidi inte, romo ...s sahid,, Wa 
trié e.ni'i ' Cf-i.niiñii y (nján 
E Tribu-nal oslara p , , ^ ^ 
don .loi-:4 ¡Staíria Pi'zus. 11 
E L «CABO CARVOEIROj 
A Iu;.-.-. d-.. semam. es ...,„„„!,, 
• ílJ«'i> «f-''"era.4, dV Mir -e l l a y 
el Vii.odr iiCaho ('a,! \ <>•'•••(„> • ' 
E L «CABO BLANCO» 
Pasado mana.na. ••,- osiiprinio el va-
poir dGabo Rlaneo.., con carga eenj 
ra l , die Pai'.eeiloii'a y escsibaiS. 
EL «AlLEE» 
Ayer zarpo di^ este p w i ta pan, ,,| 
de (iéne-va, ed iliermuso vale de He-
i r i o t , ((Aii'jee». 
^AAAooA^oaaA.'vwv^vvvvvi/vv'vvv va- V v ^ mvmwv 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
EL MONUMENTO MAS 
G R A N D E D E L MUNDO 
Es 'eil moiniuimento q u e cojuiiianp 
al genei-ail Lee (deadu'ir.i de los \ ^ . ' 
dos UniidOs del Sur ••n la guerra se-
pan altiisita die los Ivsit a dos Un.id()S( \\m 
m'on mi i-e iiíIo se esitsí <• rigiendo- en Sto-
ne M o u n i a í n , en Beorglum. 
"El escuiltoir es (¡al7,011 liorna', con-
• s i d e r i K l o 11.11 gesio. 
El g.ruipo esenltó'i-ici en el nial 'es-, 
t i l t rabajando pneisen'a a Lré y a un 
gruipo de. gene miles a la cabeza dé nn1 
uiogianienito. Cada uno dte cs'tos jiliéteS 
es tan alto coano un edificio dt diez 
y seje pisos. 
A l fonido se ven miles de seldad'os; 
cabsiflltría, a-rtiQlerúa, infantqirta. 
Si se coiloeara la pmúruid'é raM 
grande de ligiipto en la liase d€ BStií 
moniuimc/nifo, ila c.iiinia de este pinjntíd? 
q u e d a r í a eien pies m á s abajo dol ca-
bailo de Lee. 
En eJl gruipo cen^rall de ila esviiltii-
ira, |a« cabezas de los caballos inidtir 
cíncuienita pie- dte aü tu ra 
E l monumenlo no s-e r-lá liácicníw 
en niií.rmol sino en granito, i 
Se está haciendo •¡•n una «jmjiflffli 
.que es nu moiiinilito, la cual licnc s i | 
e mi l las de c.iiieuiifereneiii pn ' l l 
Iwuse. 
¡Esa m o n t a ñ a se r-'fá t.riiiisfomia| 
¡do en di grupo eseniíMúrico viX ' "^ 
iralbaja Gu.tzon Porghnn. 
'Los caballos y -u-. jiu-fteis, la P1" 
fa.niki:-íd y la ca;l«i,ri-'i;a. víui coiiW 
eaüiendo de la m o n t a ñ a niisñña. 
- Haec diez- a ñ o s comen/.amn I * 
oibrtis y aiúlii iardaii/án ocho, VnV ,') 
míenos, para s a - i n a u g u r a c i ó n . 
DIAMANTES 
ig mavor de los diauiaii^s cwioét-
oos hasla ahora es eil llamado «CW| 
unan», enemifirad' 11 el Sur ck1 A•-
ca v iri'g-all.ad'o al R-. y d ' i i ^ - " ' | j \ 
l.vdiuardoi V i l por , el CnbifiriK' 
Tj-anisvaaíl. 
Arntles dcB Biaillazgo del ''t:dliJiuUi|j 
eil mayor diainíanle nuicM'ido o-na 
Co'ii nwUtíVO de la. iufoi ina.ciún 
aihieirla, por Rta.l orden de' ¡a Pífeéi-
( jne i iL del I>i,ree!orio M i l i t a r del 20 
de agosto í . iünei , ante la Sección de 
1; I . n.-a. d e la P r o d u c c i ó n , del Conse-
jo ó;.' ya Eicohoniia Maeionali acerca 
de líos mieireadois i-xi m.iije.ros a que 
podirá. sijplicairae el r ég imen de com-
pensacieniíis a ila, expo r t ac ión y pro-
di ii.-iois íi quie é s t e dteibeirá aícaiuzsir, la 
Jauta directiva, de lá Pimóji de Fabri-
oiín.U'.s de Con.síiivajs de GaJiicla, en 
ivipL eni-intaiclón dle. sus asociados—:y 
para este caso pudo muy Iden. arro-
garse ta de lodo.- los fabricantes de 
•. si a, obise de j ircductos de lv-paña—, 
ba leflieyado siii Cientro dio leforencia 
un mzonadi. doeunie.iito solicila.ndo 
paia dicha industria bis ventajas que 
•por su especial caa-acteristiiea so con-
sidera, com d i M k c h o íi iiecla.inar, entre 
las que oificLabniente se o í r cen a los 
(¡¡i"ereiit<\s ramois dle l a p r o d u c c i ó n 
qm pu.'d'eii optar íl tail beoañeio . 
Las a.l.udidius pettaicáciues son como 
sigue: 
Une se eonreibi. la, exención por 
c u í c o a ñ o s de los dierecnos arancela-
rids de importaciiiMi s i lo s productos y 
seiniproduelo- qu.f .no obicugan en 
E s p a ñ a y a bus iná.quina.s quie 110 so 
fabriquen e n el IbMiiio, s:..mpr" quo 
s e a n ivdicados a l-a creiLció'ii, amp.liia-
olúin y p-TlVeeioiiaiiiirinlo d,. |a ¡ndus-. 
t ' ' ••' <•• ' •vv.-.- t b pescado. 
Que ee baga pa r t i ó ipes a-los produc 
t é s (.••.\.p<MUi-d(;s de esla indiis-1 r í a en 
Ja^ compensaciones pecuniarias o 
p r imas que tengan por objeto ampa-
rarlos en ,1a. compií-kincia con los s ¡ -
ai.i.lares extruijihros en terceros p a í -
ses. 
Q u e sea. iiuc.liiiiída. dicha ruduslr ia 
e n el serviifcÜo 4e próslamios a. las .in-
dustrias nacáion ailies. 
Que sean exiiliu.íibiis dichos produc-
tos los impuesitos de tráifioo y t íá-
vegaci/m. 
LA SARDINA 
S e ba reeilado una ¡{nal ordiai q\ie, 
eoilne otras cosa-, disipotme: 
Si aiib.'iii:i/ia \::\ ( l i l laie / . n i rodiueciión, 
evc.lnsix a i iH' i i t ' f , de íI'sl sa.rd;íiia quo ser 
l ' iaiispoi tii.da a ios p u e r t o s d e l l i tara 
par e,iiiitui.iriai(iioims qm1 la reciba.n enl 
c o n . - p í o die traiii^bordo, de pcsqueroH 
tairpil :én e s p a ñ o l e s , donde quiera que] 
s e liailieri pesca .ndo. 
Y que psira evitar el que la sardina' 
pineda Sor tra^iiSbordada de otro buque 
que no seía .miciom'jl, ilos (|>esqiu.e:rps 
que va.ya.n a. e.f. cluair osla o p e r a c i ó n 
se proveam, antes dle .hacerse a b , 'mar , 
en la Admiiiia, de puerto de.$tal.ida, de 
un docuniiiMiilo <fiue irá. .redactiado en 
übg lénni inos e p é fetti esa.' dlisposiirk'm 
St. expiivsan. 
E L T I E M P O E N LA COSTA 
Alar, hedía. 
Vi mito, SSIv. bonancible. 
Ib iz. líitC, despejado. 
V I S T A DE UNA CAUSA 
iEI j'iiie.V'es He cididxrará en El Ferrol 
la vista, idle la, eaiiisa contra el «•apilan 
i l ' la Tra.-artllántiiii-it don JiuaiU Pau-
biista. PaniiiMi. por el acciiVinle do mar 
isufrixlo peer ill írasa.llá.ntico «Infa.nta 
Isiibeb., h'echo ocniiri'di 1 I0| 13 de j u l i o 
de I'JIS, y cu él (pie p.eirdiió lij vida &] 
c a m iie ro J^iisé Fanceinii. r l pii.sa,jero 
Aibillio Ca.re.í.a y Cl miifiib Caíalos Ma.zo, 
resultando adie.más heñidos varios pa-
sajeros. 
«ilíxreilkion». idb^ieubi'o: lo en 
b'.aser.sfantein, que llene W CC 
geiramenito azulado y ll:'s;i ' 
quilates. , ..j;,, 
I,;,, ,,,.•,,„,, (|e Matan- l » 1 ^ ' ^ 
sin ta l la r un diamante d- Ma 9 ^ 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
.PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 * 
San Francisco, 21—Teléfono 10-31. 
i o s . e n c o n t r a d o e n 17'.0 en } ; ^ . 
VA . . í v - d r e i l l a de-I Sur... df" -•"••' .«gg 
( l a t e s f u é h a l l a d . en et Brmi W*^ 
iv e « lell n iAi ivcr d i a i n a u L e b ' '" ' ; L 
cono - i f u é t a l l a d o 0,11 i , ' J ^ l k 
que. r i 'd 'uj i , s u jk-so a í!.' \,'T jn-
• s p r o p i e d a d d e u n r a j a b de 
ana. 
T R I B U N A L ^ 
R E T I R A D A DE ACUSA" 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. * 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
J . ~ A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS •• RAYOS. X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
CION 
lEn la Salla de osla Ande-a' - ^ 
p a r e c i ó ayer Maiteo Oru.na ,¡,'i¡iiri' 
liara,-ii\sr'...n,V. - de un de-Mu (;«s. 
El Asco,' de &a Ma jeslad. ' ' ' j-fy 
fej.-.n. -nn vista de bis p n r » ' 1 * ^ -, |n 
í - i r t r r . " • 1 I' ¡ r i o (Vi' jn-r-o. i ; ^ • 
aouáaciiicfli oarntra dicho 
P ( V . i . , ,,, (.p.iri'v,,ri>oí'',','ia i'-ij l 
sado Bvamiéte-' Vr^a., f'ie \l.\,üZ$$}í 
ila, otra eausa insfriMila -oni ". . 
del F.ste, por .el delito ^ ' 
lü 
IU6í 
: DE 124 E L P Ü E I U C A H T A I B B H AÑO X I - P A G I N A 5 ^ 
La situación internacional 
L l o y d G e o r g e p r o -
n u n c i a u n d i s c u r s o 
c a d a d i e z m i n u t o s . 
Triúrifan los artistas españoles. 
m ñ a e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e V e n e c i a . 
Bolsas y mercados. 
M A D R I D 
,nni) cío Tiziana, Turtiuv- Kn la.s uli-:is dus sjlIms so |iíi||;.mi 
tó*1?*'''••tanto pin't"1' iliisl.ro. oiu- (iil.-Ku ihiikla.s •d.i.s'tuiliis obras, do oíros, 
Í&JLL, .i'i'l I^MiaciinirnlD, es a.fjuiUudQS ai lillas, cxliihióndo-o al iv-
"• unidad', con las ni.ras ox- imiu ch- Granados, pintado po.r Nó.s-
jlS"1'11 
aterlor.fseriel F u 
JB.. 
D.. 
,i uaibolion ospañoJ do la lor; Mina, cahr/.a didl piiijitor Sorolla. 





iáe- lidias dtfe mada-ois dio Vlalllonljín Zimiiaiw'ri, 
de'Uiia dio las maiiifes-'̂ w1"018 ipaietajies itall'ianos dje RiisáuoJ 
4 genio capafud, tan apiv- Y t-uadros die Billbao y .Maciza. 
*5,rlas tfrariáí? nocionvs. Sioin- W ¡'.nt..- cri-nuil de (imt i-rivz So-
^tóisailido Kspaña en d nm- iana ae liailla repícseintado on d pa-
i árttetico lunndial cíhih. país l̂ 'H'̂ n cspanul con dos ' iaiadr(«s, ¡lo 
^'^raiLirinii, a posa..r d.- no pío- «l'"-". pm^osiói..- y «r'na conrida dic 
r^ondhinonfi- hi< .xlnlanoncs toro-s.. 
haocii. otras Eii eeicultu'ia. La obra más im¡par-
tanto pio.-mlada os la die Maolio, qu.o 
a .Exposición qiaie on exhibió d onnnpo yacvidv. ya ccmoici-
v.^am se c'O'.'obia on V^noóa ¿<> did púislk-o esipíifiod, y la cabeza 
a'iíicá i'n i'-̂ 1 jiiidn, qiO' <'s, de Cajab iii-il, .'aibi ¡..-(íií, sii fiionto. 
" niaivo-ría, d d'd pnólico bo- Mois-ós líuorias pnvLMda mi busto 
gEje iod&s diadas y .pafeeis tito Su Majioéitad d Rey; Juan Qriéfeó-
"rfeitan lUic-iro pabdlñn. bal. una «Vitorm», oxliibirialnso lam-
r ' j lw ,1,,. soñailar la iiupo-j.ia.n- "¡r.i: .'-ni lluras (Ir Innr.ria y Qninlin 
iM^ el con.aciniiüMdo d'i'l a r- do la To.oir. 
!SñdÍ supone la adsh-nria do Ivn-tio los a^nafi^Miislas lî ii'.ian .los 
0 a la cxbibicii'ai do 'Vomecia, JMWii'bne® d« Laibrada, Casiíiro Gil, Nés-
dw'ir qu; 
Mil 
el Gobiorno ¡ta- lor v ivíiíioA-r-. 
m püaiisi.bl-o acnordo, fija su Si oí! núnioro do las nili as prop-
ia Spocá 
én 
• » 4.. 
• » G y H . . 
Ezttrlor (par'cld»).. . . . . . . 
Amortinblt 1980 T.. 
• , . 
> D.. 
» C . 
» B . . 
• » A . . 
• 1*1? . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . . . 
» Ittbraro 
» abril 
Cédalas Bafico HIpotí cu-
rio 1 por 100 
ídem Id. 6 por 100... • 
-dam Id. 6 por 103.... 
ACCIONES 
Baaeo de Espafi» 
Bnaeo HlspanoamerlcaBO 
Baaco Español de crédito 
Saneo del Río de la Plata. 
Baaeo Central 
Tabacos 
fnayor das n.. es iimj ••!< \ a r n- Asneare ra (preferentes), 
Gaícniciia coem:» /.-•(:.. I.a. on la cin- ic en r-.-icu Itih, a, debida a la. jusít-jica-
^wlva a:1!.:; -• 'Con nbji.'.o do oa.u-a do- la didaneia,, la calblad y 
a'iMHioeer al | úblin. ex! lanj.-:, o ,m icníar-irMi de Indas ellas dvni'nos-
;l-jí¿c a !a Exp! 'den la pindue- lian una, ^ia.ii leiMb-nda. (pío no 
';rili:ol:o:i úi' cada pa:-. circiins- a.pieda on cll aniLo de las dnmáis na-
miicluis V'ncds' fie traduce clones que ronrui-mn, a oxcepcir-.u del 
j| ¿ijtigita; a.ii nía- ;!,' 1111 cíica- ipalbdb'nii do arfi.-.'as so vid icos, en 
mediu de .(iioolani"-.. en jíran- «p-.ndie 'a .pinlma <p;'e exbi.bon, ims-
[iirtlidailvi- paira la venia d o sn •pimida. /-mi mayor pode gn e,l ii.i'tnv 
îradiieiioinall hísn, coiirdilnyo um logra-
ItorlO de i-s¿:\.~ uaznnes d'e gian do ui odia niei; pnlítien c i n I "r. •-a dn 
Vés |KU-a.'Iiis expnsit.riiv,-. jndiíica (¡.,;| nuevo rÓKun.en de Hnda. 
[¿avia imw-lio niiW la asistencia de ] . \n r.'su.nio.n, qun líos ar-liskis ospa'-
¡¡aña-a. twlas las exbibicinnes dd ,-„,|,.s han dejado si-I nombre de Ks-
IMÍero, di liwbn do que nneslrn paña, a la allnra que nnorooo sn "rari 
[V rs Hoaupre .urandcnicnlc apnoda- i|lTad-UMñn airlidica, y ha.n ciml ribnidn 
duora* (folian'i'1 P;us- >' (•V,,' ''ts ar ;, q,,,, , .t,-;, nación sea más cono-
Sis i^atidis repre.-cnta.n a.l-o tan ^hla y api . ciada .-n una t'v sus 
mmUi oí i ol concierto del man- ¡miiultiplies ninin.i.fpftiacimiiois, 
i dvilizutio. 
• « « 
[ik éxii'tq fdi/ pu'odo caílificairse la 
¡lilácii'tii española de la Exposición, 
besar dé fallar en ella a rt islas de 
ni \alía y riaiombre. 
Éaa cubras enviiíwlas >c bailan peí-
nente iijstaladas en el pa-bdlón, 
ê dfl barroco. t;racias a la. oola-
ÉO lii misma -ala se exhiben obras 
m, eU señor [''cintlMiy. bijo doil cé-
pÍ|itoi; a-piu>d, que lia dorrn-
idi. lisie su arle y exquisito gusio 
tía iük ,|HWv-ir¡i .pais ostiivi.iíra diy-
hmíiw néipiiwcidaido. 
|» 'pkty iikíis ¡jnpnrtanio enviada 
cuadre do ((Las t.dit.a(•.¡olios do 
to»„ tM plmloir Chiohairro, que 
st!ÍHyo„ per su rali di; ni y «Tande-
K, "1 ipuwé«'! do tnda la Rvpo^ieión. 
al pilieisjl.u principail did pa.be-
Bi Yi •".̂ "iin miesi.ras .re fe rene i as. 
Uüw lia noc:lbidn per tan bdla 
m una fCicvaidiísima. oforlu.. 
''' 'a loi-ina sa.la so exhibonobras 
fe.¿}.illípivs Mnaéndez Pida,!. He-
.,!':"- '-'V'7- MozqHila. Zaira.goza. 
"':||li|yor„ Llmoiis, v oseulll.nras do • 
m¡ benlliuro y Ciará. 
A. B. 
Venada. oeluPre de Í924 
AVMAAAÔ ÂÂ ÂÔVVVVVVVVVVVVVVVKAAAA/VA'» 
» (ordlEarlas). • 
Hortfl . . . ( i . • • i i i . . . . . . . . . 
AilettHtei 
OBLIGACIONES 
Aittearera sin estampillar 
?ííím»s delüi íf 
Aileastoi primera 
Nortei * • . . . . . 
ástnrlaB • 
Sorte 6porl00.. m 
Blotlnto 6 oor 100.. • . . . . . 
áBtariana de minas. . . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 
Franeoi (Paría) • • • 
Libras •••••« *••(•••• 
•éUari 
Mareos i . . . . . n m • 
Liras 0 
Francos sdíxos. . . . . . . . . . . 









































Interior 4 :por 100, a 09,80, 70,50 y 
70 in;); pe mu! as 40.0(1(1. 
Cédulas,4- pordOO, a. íS!),?.") pur 100; 
pn sotas 4,500. 
Ibvico fispaña. una accióm, a 557 
per 100. 


















DISCURSOS A GRANEL 
LONDRES.—Ha coiinienzado con lo-
dio i c ta ca.mpa.fiia oioctoral. 
Lloyd Goorge lestá visltaaido los puc-
ibílos die Gilaagow en autoinióviil. 
.Como ilas d/istanidias ison muy cor-
tas de pueblo a pueblo, rpuede decirse 
v i ,4' - »» p1"' l'1", a. 96,50 por 100; qU0 l(4 fiiimistro •polít.iioo próómuDiC'ia nn 
P setas Ki.OOO. 
D H B I L B A O 
AC.CIONP.S 
325; 
101 7C 100 40 Banco die Vizcaya, 1.200. 
Bainco V-iiquijo Vascongado, 
89 50 89 50 Üancn Vasco, 590. 
100 or 10j 00 Bajnico Centnall, 111. 
109 00 109 00 Banco Español dd Río de la Pia-
la. 72,50. 
562 00 .FOTiiooaa-ilili1 dlef Noríle de E-ipaña, 
000 00 331.50. 
163 00 Idem do L a Robla, 450. 
Hidroolliéctrica lEapañoHa, 150. 
HiidrooHéctrica Ibéniea, 415. 
Altos Hornos de Vizcaya, 132. 




1 4 00 
45 53 
332 00 000 üO 
diseuirso cada diez minutos. 
Lloyd Geoiige va seguido dio un ver-
dadero ejército die periodistas y opc-
iradorois do cimcimatógrafo. 
LA CUESTION DE HEDJAZ 
BOL CAiko.—Han vmeito los wa,ba-
bitas a mtira¡r en ila Meca, de donde 
fueron exipnilsajdoe hace .aligni.uos dúis. 
UN PRESIDENTE SOCIALISTA 
ESTOCÜIjMO.—I'̂ l Monarca, sueco 
lia encargado de formar Gobierno al 
diputado s; i c i 11.lisia I írarntí-iu iig. 
APERTURA DE CORTES 
ROM A.—Bl Consejo de aniinistiTOS h;i 
pĵ rdjiidlo que ae abra la Gámara de 
diipuitadiüis feil diia, 12 dio noviemibre, si-
guiendo a esta lia apertura del Sena-
do, unos días cReaptiéS. 
OTRA CAIDA DEL PRINCIPE DE 
GALES 
NUEVA YORK.—Se dice que en una 
rwiritiifjia o <• T'.a,. .ha ifioniido otra caída OBLIGACIONES 
l'Vnrncarril die Norte dio España, de un caballo el príncipe do Galos, 325 50 000 00 prime ra. 64,55. 






103 10 lAusoille 
102 00 000 00 < lo-ngl PEO 
000 CC 000 üO dicas. 
00 00 96 03 
S O T O 
D E N T I S T A 
diiran/to las s..osÍKi.nes iliell 





0 00 i i' 
00 00 
00 00 
caju&áindiose contusiones de poca ira* 
jioii-ta.ncia. 
ívvvvvv»/vv\aavvvvvvvvvviAAÂ Aa'»AAW 
L o que dan los toros. 
U n b a n d e r i l l e r o d e 
C h u l i m u e r t o e n B e l " 
m o n t e . 
MADRID, 15.—(En una novillada oc-l 
lebrada en al puebln de Rebnonite de' L I N E H D S B U T O M O W h F S 
Desde d día 20 de odubno habrá Tajo «in novillo d,e filiamos alcanzó flJ 
n servid., diario do automóviles pa- baimWlero Mariano García, dor..:-
a Crrtteo, que saida-ám del bar do 'a(,<)le >' aneandoe contra un bur-
CleiMiO COibO, piiaza. de la, J'lsporauza, a 
000 00 000 00 d. • v miedia de la. tarde.—LOS 
36 1G 00 00 BABiCENAiS. 
A g u a d e H o z n a y o 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades'ner-
viosas, etc. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DflOIC V VSIiHQE, l i n i l 23 
SANTANDER 
' .VVVVVVV\Â Â̂ â Â VVVVVVVVVVV\AÂ VV\AÂ VV iVVVVVVVVVVVVVVV\̂ AaAÂ Â V̂VVVVVVVV̂ ÂAÂ VV\ 
E l día en San Sebastián. 
D e t e n c i ó n d e u n d e s e r t o r d e l T e r c i o E x -
t r a n j e r o q u e h a b í a h u i d o a F r a n c i a . 
iadhro. 
lEll ipobre mnchae.ho reisuió con bis 
dois ipiiornas destrozadias. 
Gbín grandes cuidadlas se Iv GOitpcá 
en id liion paira, sor liraido a Madrid, 
pero riianido llleigó a 11.a corte era ya 
cadáve.; 
•Peot .necia a la cuadrilla del novi-
.Uero Cjnili. 
»A W'W'VA'V W \\,\X\XWWW\W W/V'VWt'VV'WA-WVM 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA D 
¡.uno civil se lian recibido notidas o¡. una posada, cuyo dueño porl.'iie- Fueron asistidos ayer: 
e .pie eil un pueblo próximo ha sido éift al Somatén. DoJoros Fuentes, de 
UN ATROPELLO 
SAN SEBASTIAN, 15.—En 
Buscando la frontera, francesa pasó 
el Go- por Vara del Bidasoa, li(K<pedándose E SOCORRO 
atropellado pon el autoiiKA il de la! ma- Lospués de cenar el legionaria, 
cincuenta yi 
t ^ ñ l a de Bilbao, número 2494, el ni- acompañado del posadero, se dirigió ímevf conjuntiMtás on el. 
fifi d| tres años Juan Gainza. que a la habitación que lo habían prepa- 0J0 dea-echo. 
murió dns limas después de haber rano para, pasar la. noche. íichíigió l^ernánidez Castillo, do d¡0Z 
ocuhidó el aecidenie Sin decir palabra, d J^ionario s(? y seis años, herida contusa en la rc-
UN PAJARO DE CUENTA abaianzó sobre el ventero, preten- '..-i,... i-^ 
lle-de hace Va. ti OS días se eiicuen-" dien.ln a inor.lazaiiio, cosa, que no cou-
1ra en Ha cárcel de esta dudad un i.i- Siguió. 
â vvvi/vvAâ avvvAAAv̂ wvvvvvmvvvxv!,î ww di» ¡dn,, cuyos aníece.lenlcs hO púi- Al mido producido por Ja lucha, 
.leu s r menos recóniiemdables. íiciidip otro hombre de ta, posada. E l 
trata do un chico de veinte años, JegJonario haciendo uso de sn pistola El chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
tinmlante. Wstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-








|Í Azul negra, m u y fluida • 
GARANTIZADA COMO LA • 
• ME'J^R EN SU CLASE • 5 
l'P'l / • 
| dase en todas las papelerías de i 
I I ^ a n t a n d e r S 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinoa. 
H O T E L S U I Z A 
Se alquilan pisos por la .temporada 
de invierno. 
d. ic ¡do al sor expulsad.» por ais au- hirió ail posadero y huyó a Francia, 
tonda.les francesas do su territorio. Al ser expulsado por las autoridades 
Si no están .equivncidn- oe ¡nf-u- de (la vecina nación, .luán pretendió 
m s parí ion i.-u-fs que dd oaso • a?, entrar en España por la fironln.ra ea-
j-ios "i individuo en cuestión Sí llania faiana, siendo entonces detonido y 
J; a,n Azpri Soto, que porten; ció al lia-ladado on conducción ordinaria a mnjyjQĵ ^ y Justo Pérez 
Teicin Exlrániero, donde cometió un S'aíagóza y Pamplona. .. • 
gjave dc'ito de sangro, desertando El ddonido niega en absoluto los 
acto seguido. . (Jolitos que se le atribuyen. 
glon frontal. 
Concepción Volarde, de once años, 
herida incisa, en el pió derecho. 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
De acddonlos del trabajo, afortu-
iiiadainein.to sin importancia, fueron 
asistidos ayer en .la Casa de Socorro 
los obreros Manueill Ganza, Hipólito 
\\vvxx\.\\\vvvv\̂ \vx\aavvvvV'VV'v\v\vvi'vv\\AAaAV 
TINTA LA TINTA' 
[ som] 
.siemooe, 
GRAN P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEN0RITAS DE R0DRÍGUEZ 
êrSarH-5 (ar'tes Martillo), y Sucursal 
'̂ rdmen? calle de Luis Martínez, 
fcjiL, (,Vllla Rodríguez.» 
«o conf0bSrtde Tnueva: construcción y a 
i tís y exter mediopensionis-
7° dcl PensioñAdUt0mÓVÍ1 Para 61 Ser" 
v̂ '̂VWw vw\AíVvvvvvvv'Vvvv\avvvvvv\v 
<lcl Dr. Aristequi 
f o ^ h ^ " ^ a las Anémicas 
i'^a a las Mujeres que crian 
Vir;?:bust"eceal05 niños 
^nvíL^- ^los Ancianos, a los 
^ • ntes. a los Abofados 
ENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
EN L A SUCURSAL (Her-1 
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestral mente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
Horas do oficina: De nusva a une] 
/ por la tardo, do tros a cinco. 
î VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW. . VVVVVWVWWVWWV\ rV\'V\A'\AA'\̂ A/WVV'VVAA'VÂ Â \AAaA'VÂ /VVVVV« yWI 
A ¿a puerta del Café Español se promueve un escándalo 
U n g u a r d i a d e S e g u r i d a d e s a g r e d i d o 
p o r u n m a r i n e r o . 
El marinero Antonin Melgado Ra- E i guardia ciclista de servicio en 
' rníreZj 23 ááos de edad, natural do d Gcbierno civil, percatado del es-
Cádiz y que prestó sus sjrtrviciOa en cándalo que. se oslaba desarrollando 
eÜ vapor .«cCapitán Segarra», pentc- se presentó en el «Café Eapafml, dou-
tm lente iá la Compañía Tramsinoditer de le hicieron entrega do uii cuchillo 
rrá.nra se cnconiraba en la nnicho idti grandes dimensiones que había cs-
ma en ol .(Cafó Español», acompaña- griniido d Melgade niomontos antes, 
dn de vorins enmpañems. Cuando olí guardia .requirió al mari-
VA Antonin que. al pare.-er había ñero para que ilo acompañaso a la Cn-
apnrado gran numero de ..copas do li-
c o i i n i c i ó una discusión ..acaJoradí-
íiima» enn un individuo apdlidado 
JSfanrri.pic/.. pivíendiondo agredirle. 
Graiias a la, inieirvendón do a.lgu-
anis.aníia, éste ]a,nzá?e contra eil'agente 
do la autoridad dándole un tuerte 
goipe on la cabeza que le hizo caer a 
ti.Mia, dondie continuó p'.gándolc 
La; nos fioñnres ol ¡irascible marinero no ^sta que intervino éil público y 
pudo llevar a cabo sus malignas in- pareja de Seguridad formada por los 
tenciones. guardias números 15 y 38. 
En dista de su l'raoasad'a aiggirésión Mariano. V.i'.cz, que os ..d nouibro del 
com uizó a la.nzoir d ..-úñforadas voces guardia agredido rv^ullló con ligeras 
piomoviendo un escándalo foi ini.labb' contusiones do las que fué asistido en 
que hizo ne.i saria su expulsión del la Casa de Socorro y el Maguido fué 
("-tabledinionlo mdneionado. llevado a Jia Comisaría, siendo puesto 
A la puerta reanudó sus insultos ;,, disposición dd iuzgado corrospim-
a] Manrriqucz y a, todkxs cuantos pa- diente, 
saban por su lado. 
.n . . i, i . - v\'Vvvvv\avvv\v\aA\\A\a\\\\vv\\v\vv\vv\ \vv 
T i ODA la corresponden 
cía política y literaria de-
bí' dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
()])<) cuánto sé refie-
ra a anuncios y susnip-
cióriei d e b e d ir i y irs e al 
(idm¡nislindor-.gerevle.— 
APARTADO 62 § § 
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G r a n d e s f á b r i c a s cíe c e f á r n i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro 
dyetos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
(Casa fnnda-
en 1881). M U E B L E S £ ' 
S E C C I O N E S D E L U J O 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO! 
¿6U»A S HIJOS DR M. MATA. IUMPAMIA, W.,LA ©RAM Bh^TA^A 
T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
. D n A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador de 
199 Tribunal»» 
VELA SCO, ix 
SANTANDER 
AÑO X I . — P A G I N A t E l p U E 8 L B m i k m 
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S e r o i c í o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í í c a 
LINIA A QMBA-MHIOO 
Servicio uiensual s&liendo de Bilbao el día 16, de Santander el I I , d« Gi 
jón el 20. de Coruíla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua v 
18 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, GIJón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, dt 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para ja calmas, Santa Cruz de Tenerife, Saa-
ia Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hsbana, la Guayra, Puerto Cabello. Cu 
^acao. Sabanilla, Colón y por ti Carjal de PanamA para Guayaquil. Callan 
Moliendo, Anca, Iquique, Antofagasta "* Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclcna el día i, de Málaga el 5 y de CAdlJ 
él 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de diebo vapor, llega a Cádiz otro que sale ¿t 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Vlll» 
garcía el 2 y de Vit?o p! 3, con pasaje y carga para la Argeatína. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el M. do 
Módaga el 28 y de Cádiz el 30, para N'w-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barc3lona el día 15 para Valencia, AUcant? 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, dem*-
escalas intermedias y Femando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádtz con otro vapor de la Compañía, quí 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, par* 
todos los de escala" de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebaja» a familias y en pasajes de Ida y vuelta 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insta 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajero? 
conjo para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación—La Coinpa.ñía hace rebaja de 30 poi 
100 en los fletes de deíerminados artículos, de acuerdo con las vigentes di* 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
clde la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar di 
los Muestrarios que le sean entregados a dichv. objeto y de la colocación di 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
oíos combinados para los principales uertos, servidos por lineas regulare», 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam 
blque, y Capetown.-Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra 
Java y Cochinchina.—Australia y Nnev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savanntb, Charleston, Georgetown, Baltimorf 
America en el P.-iciflco, de PaiiaitiA h —Puertos de America Centra) y Nor> 
Flladelfla. Bosion, Quebac y Momreni San Francisco de Caliíom ». - Pirp 
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S e r p i c l o d e I r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
8ANTANDER1MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; lG,á7, corroí 
Los lunes, miércoles y viernes, a lo 
8,40, sale un rápido. 
Expreso.—Salida: a las 8,20 de 1; 
roche. 
Llegadas a Santamlfr: 18, K) y R.ü 
I.m.s nuirtes, Jueves y sálindos, ráp! 
|i<-. a i'd.M 
Mxpreso.—Llegada: a las S.ÍK) de 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Hflída- Tron-tí-arivía n nc 19̂ 30. L1p-
Ijada a Santander, a Jas 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
» las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
E0,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
í ,80 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
^ a las 20.51. 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Saliida, 16,15. btegadia, 20,;15. 
Sa.lidn, lo.io. Llegada, 21,1.1 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saidas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,4 
r 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 
17,55. 
• •legadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
I.hh doiniiti^diS y días téújíiivos ha. 
tn tre-n que salle ele Sainitanidic.r «par' 
"'orroilavoga n las 14,30 y dte Tnridla 
v'ega pama Santanden- a las 10,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 0,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y ti 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 • 
Llegadas: 11,50, 12,54. 18,23 y 20,3í 
5A NT ANDE R-CASTRO U R D I A L E S 
E l tren que sale de Santander a la 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
lales, con cambio en ' l>aslaviña, j 
tra las de Zulla y Valiuaseda, «oj 
arabio en Ar.-inguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de S.uifander: 17.40. 
Ucgada a Marrón: 19,25. 
Saiiaa de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
i A N T A N D E R - S O L A R E S - ' L i E R G A N E ^ 
Calidas d* Santander: 8.45, 12,?f 
5,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
81,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
4,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
5,28. 18.23 y 19,43. 
íAWTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
s Sa'lida-s de SantaiKle.r: 7,1'0, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
l.|J;'-;!il;i^ a Oiuliaiiioda : 0,40, 13,11, 
16,33 y 20,10. 
Sáliidiaa die Onitamedla: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
Illggadlas ia Saintiander: 8,55, 13,08, 
16,22 v 20,00. 
S e m i c l o d e a n í o m é n i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida oe Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a jas 13,30. 
Oe Ontaneda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 mn 
ñaña . 
Llegada de Ontaneda:, a las 10,20 
Salida do Ontaneda: a las 2,30 di 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para rece 
ger los viajeros que llegan en el ce 
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n í 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dicho 
trenos son 'os que saleTi do Saotnr 
der. a 7.45.. IL50 y 16.15 resp^1 
vnrneT)+p). 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
I W I L L A R D I 
9 p a r a a u t o m ó v i l e s r S 
I 
• Es tac ión de servicio auterizada # 
• para la reparac ión y 'suministros • 
f e léctr icos de a u t o m ó v i l . J 
S R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O § 
• para Santander: 9 
• I S M A E L A R C E l 
t P a s e e de P e r e d a , 21 (por Calderón) 
(9 T E L É F O N O 5-69 t 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las^ 
15,25 en los trenes correo y rápido' 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
ia. tarde. 
Otros recorrido». 
E n comíbinación con los ferrocarri 
es de Santander a Bilbao, circula' 
los siguientes automóvi les: 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruosga y Sobh 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo, Otaúea y Castr 
fJrdiales. 
Rftran^a para Siete Vina» 
V\AAVVVVVVVVVVVVVVVVW\AAA/VVV'VVAaA.̂ WV\̂ 'VVVVl 
U N A B O D ¡ A 
Kn la Vi!': •(••a pa.noquki,! die N'üps 
' tra Sim'm í a ñ£ Gf^téd^léñ cn.n'.rajc 
••on ¿ye? iwái'iirÍ0rtíé̂  caiilace ¡"i siim 
lártlco jc-v. 11 l'i'.ldM SuMaña., con ti 
"h i,-nic'.-'¡i s r.:y l'.u Julia. Escobodo, apa 
-l¡!'!.!:a •.!<!.- ipo-r ios íiastetáiblieis «ofiore-
Df 1 C«.mtin KiiúVu y duii .1 lian Ruiz 
Los ¡Munor :.-(is invitad i? que aisis 
• ir/rc 1 ai ''a cej^nroiiáini t.rasladafró] 
' -¡uif- d;• (••lia, a;l acrviiiiii'iiu restatu 
•.•i.it «T(a. Gú.tiMii'a». dciiMle liucJ^roi 
yi íioiun'es al Nii-'ir.'ontó «hwich» qu-
••s fué. s^-.rvidtí coni J adiiiMnoiito, po 
•1 f'-Ut.z dfi la Ŝffiite joven. ,1,-. S$ oca 
trm qu?. se Jes prestó de rendir o 
<il»l.ig.aid.ii linnMMia.je on leslns casos 1 
•os báuliés dio s-.a.lón. 
, iPa.-a lio-; pación ra-ados np desea 
j i o « ©fea cosa qi;,-' niucha.s frla-itladcf 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ VVVVV\'VVVV\WVVW'VWV\'WV\-
R 0 Y A L T Y 
1 
Gran Hotel - Caió 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
•• •¡'•ato úit diui: Riñon.?*- a la. Tu; 
bigo. 
A U T O M Ó V I L E S 
P O B L A C I O N 
T U R I S M O , 
Ó M N I B U S , 
C A M I O N E S 
P r e c i o s espec ia les y grandes 
facil idades de pago para 
r m o r o s 
AGENTE EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Poseo de Pereda, s^-SUNTíiDSfi 
de S A I Z d e C A R L O S 
( S T O I V S A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
WWWWWWVvv 
C o m i s i ó n provin 
W VW 
Aycir celebiV) t'íiÚJl 
presddéi 
^snu,i^ R. ( . i m é n e z ' r ' " ^ 
lailay-íiia, adoptando ... 
•vsc'lucic'nra; ' ^ •'¡¿'iji.J 
'NFORMES A, 
L l oxDedioni. ¡ , ^ÜQR ^ 
íainiiionto de VilhuMn-j, , ; , ) ' Q 
(!•.' la, (lemiMicia fnnaul-ui «¡1 
•"••'-«••¡d.nilc un- kié (| • i', | 0f;ritijj 
mi.s.l.raíi.va di.-l p,m:blu d''tUll'a .tf 
lncicniad.a ocmi'eil aaWoi f*** 
• n i no. « M 
Éi oxpedwnte y prov,,,,.., 
do ppfr éon Mumwú o L ^ ^ 
do autonización ,]>a.r{, ¿ f S i S 
linca riépea de con.laipojm. 
eléct:rim -piWiwilMil,:. dm ,„• ' :.1 
I I 
m!|;'-"" l^'a . unir a. la ,, 
Sao Vicente do la R a r q ^ T 
Se- af,iroiba,v,„i (|a^ , . . ^ ^ 
t/'8: dio hacaJao pa.ra i|n 'f % 
'iad rn *)'• n;i s dio sppt.loaiW, 
" para Has l^tablocb,» , . : ^^ 
>\v.4k'u por barina, y lerl' 1 
''•'la l'ara la. Indi usa;' ,1, 0 ^ 
J e Ca,.-kkui: y pinin.a v h v M 
S • a.nlo-rizn a (Um Jos,: n' ' .• 
'a-rn que asista a, las clíni^'*,, , 
>itail como a-liimi/iM, d.o i-, '.^m 
Al s.oor d'iTeclor fnnuiiM-
rospilaJ se le e ^ r ^ 
•aira a.iqnn.jr vairios imodicaiS 
TneMosa.rá o.n ol Mano^io ' ! 
l.-idcüid nn proemio dpin nt- _ 
r;i" ' •iuvAhi... •-!! lo Casa ,i.f 
idad iina, aocia,iia y un hirió 
N o t a s d i v e 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
vi movmiiontr, dril Asilo &n el jS1 
ayeii- fué efl' siigiiiiicinito: 
< oni.uta,; c>„s,j,ibn.iída«, 671 
Traoiseiunties que lian T'BCMÍ 
•<&'3}jJ&, 11. 
Einviados con bijlfito dio ferrocaia 
as mi i .•'•t.vos pu.ido.s, 1, 
Aailaalos que quedan en el 
'V. 139; 
MUSICA.-.P.iTOí.nna LisolJ 
a- rentara hoy. ijo si^i,. on ,„],] 
', la Baípdia nmruu ipiít'í 
P R I M E R A PARTE 
"La oreia die oro», pinsédoWe (a 
¡,ící/hi).—Sa,n Miií-niel. ': 
1(i..a.ií>-c)))._!Ha,ndíil.. 
«Ciljeffpait.na..), otó-t.u.rii.-jiailciií 
S K d r N D A PARTE 
<<FJ\ oséroino)), flotea, mb'm 
hapí. 
"La maila sombira», fa.ukisia. 
ramo. 
«La. provinciiaiiiaj), lanfio arg l̂i 
a pelik'K.iti).—Jipivós. 





dtoi v eocli 
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19 de C 
¡TANDER 
uior 
AíjnCIACION INSTRUCTIVA Dj 
OBREROS Y EMPLEADOS MUNIOII 
^ALES.—So coinvoca a jimiía '¿M 
•••l.raordiiriaj-ki paira hoy, j'iii.'vas, a 
' ra di'1 iliá liáirdlí; 
NOTA.—Los que por o,stpir di 
icio no piiüMl.aiii a,sisliir, Üo liarfui 
•̂ iii. rite (tía a las d,-!. z do la inafiaíiaj 
Dl= UWA R I F A . La u<;m-\'m 
i'> dii" cama las Relj^J 
Ma.las .; c.miv nh, do la c ^ J t 
ionio mifaban cmt.r.' ?.u-s f̂ V9!S«M| 
•s. ha corrospoiKiid') ail la'un. 
•d •ruvi i - e . .-. ni i-Pífate pf 










iía 31 de ( 
contiDgei 
' o! 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l d ía 20 de octubre de 1924, sa ldrá de este puerto para; los 
citados, el magníf ico vapor 
u tSi 
admitiendo pasa je y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n t ín ica en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, s in pumento de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, etC 
. L a c omida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
v ida a la mesa en amplios" comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
uniformados. 
I P i ' e c i o s e n o í x m ¿ v r * o t e 
'• 'L . / Incluidos impuestos 
up¿] i a ) 
H A B A N A Mesetas 
VEUaCRUZ -
P^ra m á s detalles dirigirse a sus Ay ontos en San tai der 
D Ó R I C A Y C O M P A Ñ Í A 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
O l r e c c S ó n t e l e s r á f i t c a : D Q H ^ O M 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
t B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
{S vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía .—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. A 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i e i c l a V e l o z d e r d o c t o r C U E R D A 
y en tres i í a s se verá libre de toda molestia. E S E L ME-
J O R . E L MAS R A P I D O . - S O L O C U E S T A 1,20 ijesetas-
E n Santander; Pérez del Molino, farmacias y d r o g u e i í a s . 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p i t e t a i 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r al 
flparíaío d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a con-
t e s t a c i ó n d l d é n d o l e l o q u e t l * ° 9 





^ de t en 
fooa el 12 (f 
Carta: 
[el 2i; para 
C a s a M e n d l c o u 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabiicalsuela/.box-claf y becerrosZengrasados. 
Vende toda clase^de pieles y art ículos para 1» in' 
dnstria del calzado. 
Correas de transmis ión .—Elegantes artíctllofl ^ 
piel. 
Compra cueros y pieles de'montería. ^ 
C u b o , n ú m . S . - S A N T A N D g 
^es^blec, 
'"•««•• i . 
l i a l i s t e n ( l P 0 
ru 
' i 
OCTUBRE DE 1924 t í p k i l i m n m 
— — 
ARO XI . - PAGINA 1. 
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al 
'üüi 
rtTTiNA MARCOS al ABHOTAKO MACHO, con ratuitas en elinterior del frasco, e? el [ E l A G U A t'c COLONIA MARCOS, creación m§, fe 1 ace indispensable en el tocador por su 
<ivl único legítimo y eficaz pura tonilicar el cabellc.¡ conc<-nl.ración y delicado perfmne. 





l|ocion ,1. r 
la de i-, ^ 
Tca( '' taliárl 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b i r e s y P a r í s . 
E N í S A N T A N D E R : V I A L 
H A P A C 
le Ja 
flwitóátc. 
1 ,a Casn iu 
un nífló/ 
25 d a f o c f u t s r e p e l | " v a p o ^ 
. f l í ^ i ^ É f i S d e diciembre, el vanor TOLEDO. 
en el íî  




111 &ii el (fia 
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i jmul;i § 
•y, j'iii.í.vfts, a 
'• estar (k 
r. i¡o hanlfl 4 
de la niafiaíiaj 
i, nii'intolfiî fl 
las Rel^sí 
riil uiun. lí.!1 
rftgálü po; 
rvieio r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a u e s d e S a j a t a n d e r p a r o 
El 14 de enero de 1025, el vapor HOLSATIA. 
¡miüeido carga v nmjKOi dt primera y i igonda clase, sogand» eccaémle» y t a ñ a n «¿ese 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50?de impuestoR.—Total, pesetas 539,50. 
p,ira;vTeracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
|fc¿T»nor«3 eBtáHjeoiiBtmldcy! coa todoi loe aawantos modernoa y loa da sobra eoaoeidos rstm 
mmáo tratoíqaa ta •lloalrtelbiíB lo» paiajarot de todas las|categorlaB, Liara» mádlfcs, «a-
«roí v B06lR©ros>8nañoiaa. 
ta más iiilorraes d i r i p e a los consipatarios Carlos Hoppc j taip.-tafaute. 
o 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E l día 26 Jde OCTDuR u - al m <io r A >* í AJ> D m el nuevo 
y rápido vapor , 
Admite paíajeroside primera, se jandaBy tercera [cla?9, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.59d,5ü, incluido impuestos. 
_ — 2.a, — 1)59,50, — — • 
— — 3.a, — 549,50, — — 
C-as si¿uiectes salidas las clcciuarán: 
® d e n o v i e m b r e » v a p e ? 
ES d e n o v l e m l b r e » 
ííil ^ 1 d e d i c S e m S b r é » 
•lebajas a familias, sacerdotes, co npañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuo ta. 
Estos magníficos vapores, de g-mn porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje hhp vao americano, han sido dotados 
aara los servicies de primera, segun-la y tercera clase, de ca 
uareros ^ cocineros ^españoles, que eervirán la comida al estilo 
«pañol . Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van a.'ojados en camarotes de 
los. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co netíores cm 
plios y ventilados, y espaciosas cuoitrtss de paseo. 
rnOoáa dase de InlDmcs, áirlgjrse a s s s A p s í a s m %m*Mte 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pís. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s . 
JDepósito: D o e t o y H e u e d U to, ManABeDaR?D 
De venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
"En Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . -P laza de las Escuelas. 
9 
v 
M i l 
M l i n i l s i . 
LINEABA C U B A Y J M É J I C C » 
i 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
ASTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnílico 
| O r i f i r t < 3 t o e t l O o 1 < 3 m l 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
HUaáo pasajeros de todas clas«a y carga coa *«i6tfta 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
í BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A M » 
HIERAS Y COMEDORES PARA .EMIGRANTES 
[PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
*raHabana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
tveracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. 7otal, 592,f.O. 
'lampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
LfWSSA ® L A A R S I i M T I N A 
^31 de OCTUBRE, a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
contiDgemias-saldrá de SaNTANDEU el vapor 
S A S T 
I b l r al 
a coD" 
1 trasbordar en Cádiz al vapor 
M A R C A 
OES FXTR \XO que la S AL-
C1-J.ICHE«IV Ai\lKR1CANA 
ven^Jo más.que las otras, pues 
en precio y calWad nadie; la 
i.uuala.- VELASCO. 17. 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas dtí trmcliéir^ qutuyn 
nuevas dándoles vuel'a. 
Garantizo la pt r íec jioñ. 
MORET, Núm. 12, s3gundo. 
yENDO bodegas, Al sedo Bns-tamante. 4. 
,. Iniorraarán: Calderón, 25,1." 
EDUARDO SCHILLINÓ 
1 Fabricante de las Escopetas 7 
MARCA 1ABALÍ | j M 
Barcelona (S. M.) Llull. 58 
S á 4 e a(niel puerto el 7 de NOV1KMÜRE, admitieu-
'«leros de todas clases con;destino a Río Janeiro, Mon-
- " teyideo y Buenos Aires. 
Mi pasaje en tetcera ordinaria, para anfetS IfUi* 
™oa, Incluao impueetof, m M peMta«.: 
idos. 
1 la íd: 
alos d« 
m el T?f?ñu el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
í^ar'írt l!tativa^l:,ara ^ d i z , ue donae rsaldra el 
J r & n " i 1 ' * * Valencia y Barcelona, v de ésto puer-
i^l'cmV'1? rt Said' •Suez' Cojombo/Singapore, Ma-
P SSh • 01''ír' i'oKchama, Kobé, íJagasaki (facultati-
r^ahft* ^ ^on^ ^0E!o. admitiendo pasaje y carga 
ya es'Whr ^ert03 ^ Para otros P111̂ 055 Par* los cuales r t^oiecido servicies regulares desdo los puertos de 
^ fflást i«* escala antes indicados. 
? BAfiTAifrPi1^8 y cdndicionea, Ülrkírs» a sisa a ™ 4 ^ 
C0^Su DER: STORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
a ̂  P?8"0 d8 Po^da, 38.-Teléfono, 88. 
«•lagrágca y t«iafónlfla: rjvt n T r n r r 
" E l P u e b l o C á n f a b p o " 
!>cho: 
P I Ñ A 
D A 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—^Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. " 
. DE ESCALANTE. 2. — Teléfono 8-23. S 
' " ^ M , nca- C E R V A N T E S, 2a 
nMMiaBMBavBBaaHBBaBRnHRHHaHnva|BBB|p 
AMOS 
..bür APARTADO 233 
R. ENRIQUE IRURETII, 
calle RiliBPa, n—sautaboer 
i» 






D r o g u e r í a y Pe r fumer í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
traspasa uu hermo'o lpo»l (siu 
existencia) en lo más céntrico 
de Torrclavcga. tiene dos mag 
nílicos escaparates de cna'r' 
metros ancbo porciT>tro de al 
to. Para t i a'ar Juan F<?rnándc7, 
Avenida ocl Oani;ibrico, ó. 
TORKELAViKiA 
Borvieie ripldo día paMjaroa cada vtintc diae ésads fiss 
Sendas- a HaSisna, Varaarux, Tampleo y Nuave OríaiB».. 
PROXIMAS tALlDAt F8«!At DB 8ANTAMB1SR 
ERRO TERDIDO negro, lar-
go, pirías corlas torcidat 
Graíificaráh cnln ga calle Mon 
te 4, chalet. 
I.SO desalquilado, e^pa^ioso J 
éS'm'ncti se vf-nfio. 
Razón, este diario. 
el S8 de enero, 
el '8 de febreroi 
el U de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril , 
el 31 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 i de junio, 
el 15 de julio. 
11 3 d î agosto, 
e l ¿6 de agost j . 
VaporlSI'A ARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLFNDaVí, el 2^0 novierabre, viaje, é i t r io rü inár ió 
» MAASDAM, el 27 de noviembre. 
» EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
» * — . ^ ^ - A M , » 
» SPAAR>1)AM » 
» MAAHDAVÍ, » 
»' EDAM, 
» LEERDAM, 
» SPAARNUAM » 
» MAASUA.M, 
» EDAM, » 
» LEHJKDAM, » 
» SPAARNl) AM, » 
>- MAxibDiiM, » 
» EDAM, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS [DE CAMARA 
Y TERCENA CLASÍC. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana : . . . . Pesetas. 539 50' 
Pmios ea tetra dase. ' Í S : : " . r . t .. 
Nueva Orleans. » 71u,Uü 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dolíais más . 
i ¡easSatín aspidá mt* &&8mi& esíH&tao d« íds y vu^án 9m 
un import&nta desauanto. 
ítalos vaporea son completamente nuevos, astsudo doíaé^s 
da todos ios adelantos modernos, siendo su tcnelaio id£. 
57.SÓ0 ancladas cada uno. En primera clase toa camare 
sea ata da una y dos literas. En segunda económica, los 
sambrotes son los DGS y CUATRO literas, y en TERCERA 
GLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
SERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademán 
magnífico^ COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU 
CHAS y de r^agniñea biblioteca, con obras de los mejoran 
aaiorea. Él personal a su servicio es todo español. 
'M recomienda a los señores pasajeros qu« se presentea m 
asta Agencia icón cuatro días d» antelación, para t t- '^l l*» 
la áociiiL,fcntaí;ión de embarque y recoger sus Lam • 
Para toda clasa de iníormes, dirigirse a su agente «n 
vandsr y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rda. i, 
^rinaipal.—Apartado da Correos, número M. T^IegrWM* 
/ taíeíonñmaa, FnAMfiAñSÍA. «AI. 
japu^ueg £z 'ojaupjv 
s v a m o o NHAHIS HS 
•?,n hornos continuos, sistema 
^Bilcorra». Machuqueos para 
afirmados. Guijo para hormig(3n 
xrmado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente''a José 
le Bilbao, oficina en Caraargo 
. Teléfono 15-2̂  
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A 
k 0 Í Ü s W m , ítfi|. 3] 
alqui lo Sar i i i ero, piso con baño, sin muebles. Veinti-
cinco duros mes. Calderón, 25, 
primero. 
i quilo Sardinero hotel amue-
blado. Cincuenta duros men-
suales, hasta abril. Calderón, 
Uf 1." 
el l R O E V io I I . P. cerrado, tres asientos, perfecto esta-? 
do, se vende. 
i'aseo dercroda, 21, enli-esuelo 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
PE i D I D A de una cartera co i mil pesetis y udos documen-
tos Hará una buena obra l i 
persona que la haya,,encontra-
do y la entregue en JUagalla-
nes, 12, bajo. 
| aboraturio rl« esoecialidaaes 
U farmacéuvic us desea reprc-
áentantes en esta cap.tal y 
jAb lac iones imporiant-s Úts 
•aniautíc-r, bien relaci<)uadoá 
ion clase niédico-farmacc'íática.. 
índtil étá biiena"" ivrereuca ' . 
Apartado 7.C45. Madiid. 
aR R I E N T> O Ayuntamiei to 
• i fuente Viesgo, prados, ti 
eras labi-antías, cerradas. Ca-
ías para viviendas y cuadras, 
tafórmarán administración. . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
S A R N A -
ANTISARiV ICO M A l l T f 
el único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. L 
Exíjase siempre ! 
ANTISARNICO MARTI 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
í Stores, Visillos, Coitinas, Ga- y 
p lorias. Colchas, Gab notes y A 
toda clase de Cortinajes, fa- C 
» bricados a la medida. M 
¿ Especialidad en bordados para 2 
C la confección. p 
^ Se pasa el muestrario a domi- C 
s cilio y nos encargamos de la > 
^ colocación. 2 
C a l ^ t e j a y l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fábrica 
i a c o v \ i m ) \ c ; a 
Muriedas. — Teléfono 15-04. 
• • • a a a a a a u a a u H B H i i a i i i i i t 
E n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e 
C0| 
P R O B L E M A S P R O V I N C I A L E S cena la Jinda comedia de Martínez P a r a p a s a r e/ r a í o . 
C a s t r o U r d í a l e s y s u p u e r t o . E l a r t i s t a , e l p ú b l i c o y l a c o n d u 
t a p r i v a d a . 
o  
Sierra titulada «Primavera en otoño», 
y por la noche se esitumará la emo-
cionaaite película hablada (escenas de 
gtyerra y amor) que lleva por título 
«La casa oercadai), ¿riginaJ de Piérre 
"XIv- paro de arrestos-, «lires d^ acnesación l̂ ro-uda»! y Itdjaptación ospnfiola de 
Es.ila-prolongada paralización' es el q>U'3 vnntiiilen un poco e^ta aümvsfera Maristany y Al mi crea. En ambas 
fe-scaso-número de barcos que a.irriba.n. sa.!ura.da de qu.iieft;ud, hombres decidí- obias se distingue extraer din ariáiñen-
a este putü'to castrefio. lo que nos su- ckxs a que este su puieirto sea lo que te Amparo F. Villegas, realizando en 
fciiere e t̂os escritos. Siendo su I sitúa- •debe ser y un fdiagainuis» en todos loe ellas una primorosa labor qu^ bion 
ción envidiable y su'cousiinutióii ex- espúritus de buena vdlumtiad, llevan-merece e.l calificativo de- creación! 
óetenilfe causa verdadiera pcnaie.1 «b- do siempre presente Ja cspei-anm y el M.añana, viernes, tendrá lugar un ^ 
w m üir conix» uu putrto que jnerece enUisíasíno en el aiima, y en o!, oti den acontecimiento teatral, cual es el es-
icióñ de Hen-
una de 'las 
discutida? y 
pv^mmiftajl>-vtíitai?'f(njiigúá-'coiiimfa- pwndiedonc® y decididos que tuvo y emocionantes del1 famoso autor judío, j,as ,0lbras de PM-andinllo 
iiio/niinigunai observación eni p'rb o en s-eguramein,tie tiene Castro Urdmles. -y en general dfil teatro francés con-
í-oHjtr^ iheopos. recogido. Iiiáásjiüi'dinosj FRANCISCO VICEN temparáneo, en la que 
siui ..•üíhij.rgo. . porque .lo .cir-oiños OÍJ Ou>t.vo Urdiiaiois, 14-10-2». nio escénico di 
ddx'i-, y s^-uiremos cpn bitiiesUa i.iif- •W/WA^/M^X^WW^^^ cárnaiido dv mara.villnso modo el pa-. nar die UII:>, maniora coívcteta si ta 
na vohinlad. que es-imiclm, dispues- Asociación de QX dlumnOS de ]) ' in-otagonishi. uno d.> los CaráC- , . , . , , , . ,{¡,, , .1., . priuid-.i dé Ir.s alcistas in-
te* a. ocupaj/uois de tan prhrioiuial /rte 14^™**** r1„ CAÁ tferes ^ meior s,>' adaptan a sus ox-
p.roiw.vm» Los nermanos de las Escuelas CWÍOIM]'™ facultades v condiciones 
convocados 
y asLstii 
•Acaba «le pontee a (h-bate una observado durante tíos ^ 
cuestiión tianscnid, ninl. Apr 'siii-énio- ta años dle actuación; s i ^ ^ 
nos a dejar sentado "que no traía la ropa blanca y p.j ]nm(; 
de, avwigoiiar ©i 'los Congresos do tico- do decir «haiga). ...n visit^- y% 
ireunióu dte señores fiere a un torero, si so éo".^* 
ut s paira i.-aihz;.r exemsicnes cora^cción en 'as juergas, 
ir a unios cuaiítos banquetes c dul/.ma* (k<\ hogar y ¿ ' 
vordtfideranmlc lainentablo de bondiadosaunont.. a, lidd-ar t o j ^ l 
son las pialo- ediwl .regí amen lar ¡a. 
!iúinina"ei"ge- ^ ^ a 5 disousionifrs que suscitan. Segunndia,.—il-M ciiipirsiiríti, «. 
isco Moruno en- Se trata, sencillamente, de determi- c®'80'» flja",a opoi'lnnos cart^', 
do saber, por ejemplo; 
«Advertencia.—I.a . . I ^ c ^ 
^ ^ p m m é de tan p.-hnoVa.ai h s Hermanos^ de l a7Ecue l7s ^ S é f ^ u M ^ f ^ m m ^ e" R ü ^ ^ T ^ f 
pervair coiiuo uu putrto que uierece tiimt-iausino en «i anuía, \ en G L otiuen aconxecmuemo xeairai, cuai 
I I M K I I G . contiinúa áaimieiraablenLclitc en Jiiale.riail "voluntad, despjieujdniinleutó y Ireuo de la genial producció 
el ol\ido. altiriUiíijnüo, coiutinuando a-i las hue- ry Bemstein «Sansón», ui 
•A n-u.:-ú.ro anterior, artículo sobre l'as y el ejenupllo dio los hoimhres cm- obras más Vibrantes, dis 
Amrs dv pasar adseQante, ne d:e na-
cer presentí mi a^i-ad. i-imit iilo iau-Ja 
EL m KniX) CANTAEHp,;. quje tan 
ttmail>licmvnte ivfiiojva sk-mpio a mis 
«sci-lbi.- cástrenos su cariñosa y bue-
Bia acogida. 
i-;.s .taírabiéiD la psicología del alma 
l-.-la, Asiífiac 
Cristianas. aetor di1 altos vuvilos. •'uV' 
- ^ T ~-y -̂y. ̂  | r •• '-y .j & , ^ Tratan dosis de una obra \ crista, mos. 
eil paibüáco di los 
Ihna de vailentía y desenfado cu el. J J . , ¿edlib muv hi cu ,> 
arlislas mis- MstorLa. Lo adviento al p ^ y 
que la p.v.iba con diví.^n 
• distinguido 3lies' T'o oso ^ 
hoy m, cursillo de cbnferancios s-cna- fklSSÍ y on (\ ^ ' ^ y t5l,,l.0.la escritor madiril.ño qué ha pía.nV ado ^ m ,m1;,,r{"1 l!l 1 Se«g 
nales, en ed quíe se dtesairroUaF&u te- ^ M " ^ " como la Direccián escó.moa niaba Thom Smith. ,>, 
mas de actualidad han acordado abstenerse de ofrecer- 3a cueslikin. HOTO OS ya de que sepa-
Estas coofni'c,nc.ia.s se ccild.raián !a el <:í,,",e, de los (IÍ:1S {h' :,ÍH),in 
ca.-sl.ivmi, su hondad c.xijvma. la ¿ue los ¡ueves.de cada s.-ma.na. a las odie P1^8 Pediera ser (lesagradablr para :.Jos ¿ ^ ^ g 
mas , nos induce a pros%úii- e-ic dv Ja .noche. algunos toperarnentos, principal-
Ahriuá. ffl eursillo ©l muy .ilustre se- )nfsnte femeninos; pero, para que los 
ñor don Francisco bajares socio ho- Sl'ri,,,"',JS abOnadlps qu<" sí P.Q deseen 
uorario de diirha Asociación, rn Ja P^edán conócer esta soberbia produc-
noche de boy, a lias ocho. 
He aquí la. lisia d,,. vonfi'ci'iici-inli.'S 
liaáíta fi.n-?s de mes de noviemiu-e: 
Día. 23.—J>on .los'é F^i.ihis. 
Día 30.—.Don Gregorio V-einrro. 
hteé di? novieinibre.—Día G.—Don 
ción y diisfrutar de sus bellezas y de 
la formldahle lal)o,r del señor Morano, 
tendrán reservadas sos localidades a 
precio de ahono hasta las doce de la. 
mafiana deí día dd estreno. 
t'VVVVV\.̂ AA/V'VVVVVVVA/\AAVVVV\'V\'VVVVVV\AAA'VVVVVV 
L a n i ñ a asesinada en San Vicente. 
pros 
aLSiunto." lis ell vernos en- él solos, ró-
d-ciil-is d/ la .mayor .iindiñironcia. do 
que lasimi.'.mo nos anima. iia,v que 
Jiaícr una excepción, jjuesto que en 
rjuedio de está indifeivaicki^liiHmos• y.'-
- xperim. iitadn una satisfact ii'»n: uie 
refiero a los áníiiincs que nos da un 
¡forasitero, que pá$ su cariño hacia 
Castro, méncoe ser casfreñb; é l ; e^ 
quien desdo mi anterior a i l i tnio in- Francisco González, 
fislv n qué iontiiiiucmos nn.-.-iia gra- Día 13.—'Don Antoíiiio C.a.ivo. 
la tarea.. —«Trabajo que le honra.. Vi- Día 20.—.Don RamVn Boñigas, 
cén»—nos dice OOfuestro amiyo; y co- Día 27.—Don (rMididi; (iarcía. 
iuo su conisojo es desiiiteresado y al- ¡Más adjeiiaoiíte p'ui^ikra.féínos los nom-
íniiHla., lo aceptamos y lo agradece- il'-res de ilos (oufeiivncianles del im 
mos infinito; esta pru-ha de franca. <lo diicivmihrv y de los lueatas subsi-
amisitad es hasta el presem,- ia ÚÍMCÜ. g»''í'e»nte& 
demostración d-e 'aifeclo r.-.-ibida, v * * • Anr-xwrr i- ix - i 
bien sabe Dios que ella sola-nos dtfíu- Se ruega a todos los asociados asis- . ALICANTE, 15.—Después de xanas 
peítsa con exceso de Jas pasioncilla'! tatl a [tais d-.HV dd día de doy, a la tClltatdvas, y tras ímprobos trabajos, 
vnlga.ius v mlezqulnas. combuTión dMl cadavur de la" madre ',| .l,l,'z- {Uin •'os«1 Ppzlielo, logro que 
Hepei,i,mo.s que lo único que preier- del socio don Alfredo Costa, desde la e) pafeilítico Bartolomé Maniorida se 
dienios os que- este puerto ous i - a <'"••'• dinl Sol (eidre hüértas). Este so- confesase auton _ 
pronto despm-tai- del hLaigo en que t id pendió ül pad:re el día 28 del pasa- u 
M caso es qii'c e¡| ixiljii,.,. 
me- si Fi! -n, no aíriitámloso más que SOirpi^ld(ido ,e(11 bwm̂ y 
m y i t o las mismas ova- si,a,slniíl:(l,, g ^ d a üc l r | 
si se " " " ^ lüS o por el a.Me diel ¡lidiador Jm 
pstc impontante punió los ^ n e * obsiorvieo , . , ' , ! " 
CIOII', 
d.las. l'.n 
E l juez descubre la aicaba-e.n 
qui nes iervi 'in .nua cainkioi., 
españoilies airidabanncis diesomentallos. ^ . . . ^ ^ v|a ,.s(.,.(H.iia • ŝ T 
Nosotros cíe.•mos que un aiilisia. Jo ' 1 ' ' ' 
1 ' De. manera que a opdmar tocan 
mismo del genero cinco, que del gran- . , . , 1 . Ulca,l• 
„ , , . ^ . - • veremos si la Academia úc 
dio, que del entirefino, tiene muchisi- , n ,i-4- , 1K 
1 Morailes y Polatrcas v el hisUliito 
mu terreno ganado mi la especial psi-" cionai! d^ Previsión i\̂ m 
cologia dei! público español si so cui- i€z (lo .tncogorse die .hoial.ms., 
da d b; . i II ápib -y (pie po-ce UUOS 
?e-ntiii!iient.os más tío nías qi>e si los 
día sacar del 
ROQUE FOB 
<VAAAÂVVVVVVVVVVV̂\̂yVA*'̂l\VVVU\\\Wu 
lioriiq v que ' Reyerta entre mujeres. 
: repugnante causa del n . 
^ & ¿ para colocarla on un sailon d,- sesio- ¿Ue t / t l i t i i eb £1 C 
crim n. 
Ob.s¡er\irinios el caiso dlb: Vicente 
I'a si KJ 
de Ivm.ba.j; 
" l >•]:•.• ni a Üfáñ 
caiso 
bravo toTierq d'-l enganche 
loi e- mi é'omi unaó a coi ta i
c í u 7 / o ? 
del asesinato de Car-
fifi desde hace madiiie. enouentra y se dispanga a vivir do mes. ^sle' ^.generado, que una nuevia vidla de ma-yor' imnorlan- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvŝ vvvv^^ w w i ' 'ños está imposibjiütado físicamente, 
cía coff" "• > *•- --• T — -— - J A i i ^ - _ i » _ _ eorr 
trálico 
LOOBONí), 15.—Cuando se din 
a lava,r, en el pueblo de Mierila 
vuelas al ruedo has- \uvvu (;n-ona. flc^nito >• saílierá 
ta que fll púhlin. sie -e.nleró que cncucadro las hermanas Macar! 
adoi:a.!>a ciegamente a su bondadosa María Aguilar (Marte, que la D | 
ron." 
Entre las tres mujerés se 
Claro esta que no hay mnguna re- lu(.ha y las )n,s n.snitaroii lierif 
railes 
necesita. 
exporUieidn en gran escahi de cual-
quier meircaincíiíi. eni Castro nos en-
ronlramos con que cuando la i i 
da di' n/iroira,1 d».-». M 
K] relato de la. forma en que el ase-
PABtS.—iPoir inteiresainitc que sea la siliato se cometió es tan terrihle. tan 
teintafilva. de travesía, del Océano por a-;queroso, que omitimos todo detalle, 
'«C¿9e<0 nada /-el,'ll,,'lli'i|' "B. Z. 3», oo c<;n.sti.tuye no- que ofendería, la. sensibilidad de nnes-
tMicontramios para exportar.' " u'4tl',\[ ñü^gúria^ t íos lectores. 
Y, sin c.m;bargo. en la. ccira.na, pro- 'A luH 1 • d d a s de esladar 
Vilucia, iln^ih s'a. tenemos mi producto 'rv'A WŴ pm 
die primiera newNidad, cna.l es ei car- " l ia «pWWíafii* 
j>un. cuya, exportación, por su eeica' vo >' v'lk1,J0 comlinenle. siendo "el co- va a Ja cisterna. ba en ifj caraaóin. 
oda. por sus condiciones d,e puerto, e3 «nanduwite aiiMailcano Reawl el que ' a indignación cVil vecindario llegó El caso die Kmréio Méndez es tam-
es que las IK 
por ua mlsiM 
a quimil MB 
sido oncontraft 
Gn?goria. se encuentra en Krrave 
c.riao»—nos parece que esta, filosófica tado. 
dofuliLclóu no es a bso luí ame ule n n , ^ /-a cuestión ha sido originada 
, i r̂- ! • las relaciones amorosas qno vef 
i r a - , y cuando \ ícenle pega,ha,, si no sostenieinlo•C.regoria con un horma 
un mitin, por Jo menos una asam- do lias Ciarte contra Ifá voluntód 
liá 
ajC.'ustro al qiiie il.c ooriiesBondei 
ocos Aas de esladar Ha gue- Una vez parpehrado ell delito la niña ™ " / ,• , , • 7 Z 4JiasmU,art0 ^""'ra ll-a mnm 
a. se pens. nn •••sla-blecer sulrló un desmavo. v enlonecs |.'raii- ^ s, :,, 1,6 ,l,,^,,l|,l'í"1,i' vú ^^<^o estas que ya antes do ahdra lí 
iii¡ca.ci.ón aérea entre el nue- cisca, tapándole i|a boca, la arrojó vi- >' l'la.nsil.(i;- lanwir de h.ijo que alberga- «gr-eoiao a la pnmeia. 
aOAAOOVWVVVVVVVAAavvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. 
E c o s d e s o c i e d a atravesó primero el Atilánfico, sin sor al grado máximo al enterarse de la 
Que para conseguirlo se han do f̂0^*?*8^ 
jmesenta.r dineriilfades? Q.uiéi: lo díala: ilCste bravo 
causa del asesinato. FA pueblo, en ma-
bién svg.'i^icalevo. Todos los reviste-
mas si ih. exigieran.' ef problnna'del Yftrk' **1 un Jndroavlón, 
pu ,1o dfe Gasfeo habría dejado hace d,e 1 l9 ^ ftltCTirizo « 
t¡ !I |-JO dic ser problema. 
, A mil. modo de ver, y quizá porque 
con-iVIrire esta euiestién bajo, un'as-
ni (lo (.'leniaimado: optimiisita y con. la 
ilusión j l r l l eiudadiano enamorailo de „ 
las'cansas jnstas'de su Patria., "no en- ,fr,,«anc,v,a 
piloto salió de Nueva sa pide un castigo ejemplar para tan rcs haín coincidljidio en que si bien fra-
idroavión, el diía 16 de báibaro delito. casó <il día" de su reapa1riei(Hi tín Ma-
O U I E N ES EL HECHICERO? 
VIAJ 
Procedieinte die la capMal de Fn 
drid, no pin,' .lía m ter<e con ól te- cia. do,lukl ha p . , , ^ , var ios^ 
cnenlro que• esto.siea. un problema in- '\n * < ™ ' l l í ' ™ , " ^" «bordable ^ • da.) diespues die -haber franquieado. el 
^ m Á . m vez equivocado; peiro'co- 0cf,f'10.Pn | | ,horaf. D ¿ 1 , , 
pensáiiKlo'que estoy en lo ciei íc j (ni ' 
para coifcSieguiii' saitisifacción no hace 
ía'ta, mciniómiante a mi enteiider oiá.^ 
que unos' cuantos castreños' ((ilusos», 
Londres 
ed 27 del mismo mes, después de ha- Las pesquisas que realiza ahora el , 
ber tocado sucesivamente, en Terra- juzgado se encaminan a descubrir al lwWldo en cuenta Jo formal ote que greso ayer a esta emuad imestroqi 
nova, Canarias, Azoras y Lisboa. hechicero que con su consejo dió ori-
Los iiíiigí!ies(;/s Allcocq y Brovvn, tato- gen a] crimen, 
bién sobre un hiidroaviou, sail.ierou do v% A'V\A\/\AA\VVV*A'VVVV\'V^AA/VX/V\A^VVV^/VA'V^VVU 
Los trabajadores del mar. el 14 dle junio de.l mismo año y aitetrriearon en Clilden ([.i-ilan-
Salio de Last-Fortune (Ivscocia) el 
2 de julio y tomó tierra ni día ;G cu 
Minkoln, (Nueva York). 
Tres dta-s más larde Wt í) de julio. 
Terrible lucha 
un pulpo. 
SUVA.—Varias mujeres Indígenas 
de Fidji , que se bañaban cerca de las 
costas de Nasantabu, en las inmedia-
cion.-t? de Moturiki, vieron que detrás 
regresó a Inglaiorra, don'dc aterrizó de una roca a flor de agua estaba aco-
el día 13 del m.iismo ttifiS. cbando su presa un ennrme pulpo. 
Esie viaje de ida y vuelta, que m pujpo enlazó con uno de sus ten-
[preseinta Ha canitidad de 12.000 k i l " - , , ' e 
metros, reconridos en 183 horas, pro- t^ulos a una de las nadadoras, pero 
•vocó un entusiasmo considerable en los compañeras de ésta acudieron en 
ell mundo y filié eí punito de parí ida de auxii¡o y se entabló una terrible 
das corrieintois de opinión favorables ltich£¡. ](>gII.antlo Las ¿uciiaclias snje-
e.ia el chico y la intachable conducta rldo aniiigo y diist i i igualo confláfij 
personal que observaba oin el barrio, en la Premisa, el direetnr (lo ^ 
Pcdmíamos citar un anontóu así do lábrico», don José Segura, 
grande de ejemplos demost rali vos de UNA 
Jo en su punto quilo ha .-dado e! plan- A las siete die I-a. maáíuiu 
COyVteamiento dle problema tan impor- Y G " la iglesia pan nqnnal de SaJiI-
cisco, conlrajeron inalrimonio 
1 Hablemos con claridad. Nosotros ^ discreta señonita Tere^i ^1^9 
somatemos a la consideración de Jos eJ conocido joven don FffliX ^ 
opinantes las .siguientes conclusiones: Particular amigo nuestro. 
Prlmiera.-Aiutes de la contratación Apadrinaron a los coinOT , 
de ilos artistas de toda- clases, el ña_Carmen Udias, madre a. . 
t-nyu-- -aiíio abriad una información posada y don Félix Bolado, pW 
publica para av rignar: si se trata do novj0> 
una ouix'jiyista, la. conduela que ha 
WWVA 'VW'V\'VXVW\'VV'WVW\/VV\.WVV\ V VVVWVWW\4 
o  
a la creaciión die servicios aéreos re-
gulares por dinigibles entro lú i ropa y 
América. 
T E A T R O P E R E D A 
tar al animal en lia roca hasta darle 
muerte. 
Eg uno de los mayores pulpos que 
se h.an visto. Cada tentáculo medía 
ceri a de tres metros de largo. 
^̂ V̂VVVVVVVVVV\AAAyv\rtVVVVv\/V»/vvvvvvvvVVVVVV«' 
En alta mar. 
Un capitán se suicida 
TENERIFE, 1."). —Ha fondmdo en 
Santa Cruz do la Palma la goleta 
'Mei' fa Luisa.)), de la inalríciiila de Ca-
de flóat .l-'.slados 
iLl g ni; f escmttir. flanees Anale.it^ 
Fr: ice, • i.»:ci<i llena ia te fadeciilo, 
' Cttyp-oeavibro -va a seir gonse.i vadi) 
• en un Mus^o \te -\le..i.cina. 
Hoy, jueves, conforme a lo anun-
ciadó, ceLebr^rá sus funciones dé be-
neficio la notable y distinguida pri-
mera actriz de la Compañía Murano, 
Amparo Fernández Villegas. Sobrada 
y favorablemente conocida, de. nulos 
los públicos la ^cé l en te comedianla, 
y muy recientes ilos ruidosos y mere-
cidos triunfos alcanzados por ella du-
rante esta temporada, son unánimes narias, procedente 
las simpatías de. que disfruta entre Unidos, 
los habituales concnrreinles al Tea- Encontrándose en alta, mar el día 
tro Pereda, y bas tará el solo anuncio 0. eC capitán dp l a goleta, don Fed. ri-
de su beneficio mira une lodos acu- co Salavera, sufrió un ataque de to-
dan a testimoniar a la Villegas con cura y di-paró dos tiros fie revólver 
su asistencia y con su uplauso el alto contra el primer oficial sin lograr be-
concepto en que tipnon su brillanle rirle. 
labor artística. A continuación se suicidó a.nojan-
En la sección de abono, a las seis ('.w;- ni .agua, resultando inútiles los 
-j cuarto deja tarde se pondrá ' en es- esfuerzos realizados para eXtraéá'ie. 
F;l en/Face martrimoniafl ^ % 
do por el viirtuoso párroco il''1 
templo, ddn Agaipito Agui^ 
Terminada la ceroinonia ^ 
tfuouon obsequiados los Wm . 
e limitados all arto can ttú 
«(Huncih)), serviidio »or ^ ' 
«Caiii'túljjilco)). 
•Los uecién casados «^'f1"0^-. 
jar por van las eiodaides ' ' ^ ^ \ 
Les (leseamos una 
matrimonio. ^ BAf̂ j 
En la parroquia die de] 
fueron iimpuostas, a las cx̂  
tarde de ayer, las aguas 
mo, a .una. preciosa "U,' 
den nuestro buen amigo 
A l a neófita lo fueiou 
OÉil iluisitire pimtoir español M u ñ o z 
Degrain, hullccido en Ma.Ia^a. 
noniibres de Carinen M;ll'i;' 0 $ 
margo, y aoluairon de P'";̂  , .j 
.luán Martín y su líi-i'i1^1". 
doña Agustina. Sa,n '''^ (V--
El feliiz acontipcijuiie»10 1 ^ 
do e.--plón.d!ida:meintie p" 
padres de Ha criatanra. 
Nuestra cordial e n b ^ 1 
1 
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